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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan strategi
pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab (2) Hasil belajar siswa setelah
penggunaan strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek pada
penelitian ini adalah siswa kelas VII 3 MTs Cerdas Murni Tembung yang
berjumlah 32 orang. Perlakuan yang diberikan adalah dengan menerapkan strategi
pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match pada pelajaran bahasa Arab
materi Adawatul Madrasiyyah.
Temuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Penerapan strategi pembelajaran
Kooperatif Tipe Index Card Match sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan
pembelajaran. (2) Hasil penelitian ini berupa peningkatan hasil belajar siswa
dalam mata pelajaran bahasa Arab materi Adawatul Madrasiyah. Pada saat Pretest
memperoleh nilai rata-rata sebesar 43 dengan tingkat ketuntasan 31,25% dan pada
saat siklus I memperoleh nilai rata-rata sebesar 6,0 dengan tingkat ketuntasan 50%
sedangkan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 8,18 dengan tingkat
ketuntasan 78,12% adapun selanjutnya pada siklus III memperoleh nilai rata-rata
sebesar 9,40 dengan tingkat ketuntasan 93,75%.
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اﳌﺎﺟﺴﺘﲑأوك،ﻫﺎﻧﻮمﻋﺰﻳﺰةاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ: اﻷولاﳌﺸﺮف
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﲪﻴﲏاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ: اﻟﺜﺎﱐاﳌﺸﺮف
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔزوجﲝﺚﺑﻨﻤﻮذجاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ: اﻟﺒﺤﺚﻋﻨﻮان
ﻣﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻟﱰﻗﻴﺔ
ﺟﲑداساﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲟﺪرﺳﺔ( ٣)٧اﻟﻔﺼﻞﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
.ﲤﺒﻮﻧﺞاﻻﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻮرﱐ
.اﻟﺒﻄﺎﻗﺔزوجﲝﺚﳕﻮذج،اﻟﺘﻌﺎوﱐﻢ،اﻟﺘﻌﻠ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ:اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت
ﲝﺚﺑﻨﻤﻮذجاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ( ١)ﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻳﻬﺪف
ﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ( ٢)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﺎدةﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻟﱰﻗﻴﺔاﻟﺒﻄﺎﻗﺔزوج
.       اﻟﺒﻄﺎﻗﺔزوجﲝﺚﺑﻨﻤﻮذجاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺪاﻟﻄﻼب
ﰲاﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻣﻮﺿﻊوﻛﺎن.اﻹﺟﺮاﺋﻲاﻟﺼﻔﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﻮاﻟﺒﺤﺚوﻧﻮع
٢٣ﺑﻌﺪدﲤﺒﻮﻧﺞاﻻﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻮرﱐﺟﲑداسﲟﺪرﺳﺔ( ٣)٧اﻟﻔﺼﻞ
زوجﲝﺚﺑﻨﻤﻮذجاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﻌﻼجﺗﻘﺪﱘأﻣﺎ. ﻃﺎﻟﺒﺎ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﰲاﳌﺪرﺳﻴﺔأدواتﻣﺎدةﰱاﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﲝﺚﺑﻨﻤﻮذجاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ( ١: )ﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞأﻣﺎ
زﻳﺎدةاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻧﺘﺎﺋﺞﺗﺘﻀﻤﻦ( ٢. )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻨﻔﻴﺬﺑﻌﻤﻠﻴﺔﻣﻄﺎﺑﻘﺔاﻟﺒﻄﺎﻗﺔزوج
اﺧﺘﺒﺎرﰲ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﰲاﳌﺪرﺳﻴﺔأدواتﻣﺎدةﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﻴﺠﺔ
٥٢،١٣ﻗﺪرﻩاﻛﺘﻤﺎلﻣﺴﺘﻮىﻣﻊ٣٤اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔﲢﺼﻴﻞﻛﺎناﻟﻘﺒﻠﻲ
،%٠٥اﻛﺘﻤﺎلﻣﺴﺘﻮىﻣﻊ٠،٦اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻛﺎناﻷوﱃاﻟﺪورةﰲو% 
ﻫﻮاﻻﻛﺘﻤﺎلﻣﺴﺘﻮىﻣﻊ٨١،٨اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺑﻠﻐﺖاﻟﺜﺎﱐاﻟﺪورةﰱﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻮىﻣﻊ٠٤،٩اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺑﻠﻐﺖاﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺪورةﰲﺣﲔﰲ% ٢١،٨٧
%.٥٧،٣٩اﻛﺘﻤﺎل
اﻟﺜﺎﱏاﳌﺸﺮﻓﺔ
دﻛﺘﻮراﻧﺪ رﺣﻤﻴﻨﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
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أاﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﻟﺮﺣﻴﻢاﻟﺮﺣﻤﻦاﷲﺑﺴﻢ
إ ﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻧﻌﻤﺔ وﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ 
ﻛﻞإﻟﻴﻪواﳌﻔﺘﻘﺮﺳﻮاﻩﻣﺎﻛﻞﻋﻦاﻟﻐﲏاﷲإﻻإﻟﻪﻻأنوأﺷﻬﺪ. ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
واﻟﺼﻼة. اﳌﺨﻠﻮﻗﺎتﺳﻴﺪﳏﻤﺪاﺳﻴﺪﻧﺎأنوأﺷﻬﺪ.اﻷوﻗﺎتﺳﺎﺋﺮﰲﺷﻲء
ﻋﻠﻰاﳌﻔﻀﻠﲔآﻟﻪوﻋﻠﻰ.واﻟﺸﻔﺎﻋﺎتاﳊﻮضﺻﺎﺣﺐاﷲرﺳﻮلﻋﻠﻰواﻟﺴﻼم
. اﳋﲑاتﺑﺄﻧﻮاعاﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦوأﺻﺤﺎﺑﻪ. اﻷﻣﻢﺳﺎﺋﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ "ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚﻛﺘﺒﺖﻟﻘﺪورﲪﺘﻪاﷲﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل" ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ( ٣)٧ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﺎاﳉﺎﻣﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔﺷﻬﺎدةﻋﻠﻰ
ﻫﺆﻻءﲟﺴﺎﻋﺪةوﻟﻜﻦاﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻟﺒﺤﺜﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﰲﺑﻨﻔﺴﻪاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻗﺎﻣﺖﻣﺎ
:وﻫﻢﳍﻢ،اﻟﺸﻜﺮﺗﻘﺪمأنﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔوﻻﺑﺪاﻟﺼﺎﳊﲔ،
ب. ﻛﻞ ﺣﺎلﻋﻠﻰﻛﺜﲑااﷲوﺟﺰاﻛﻤﺎﻛﺜﲑاﺷﻜﺮاأﻣﻲ ﺣﻴﺎﰐ وأﰊ ورﻧﻮ، أﻗﻮل.١
.ﺻﻐﲑارﺑﻴﺎﱐﻛﻤﺎوارﲪﻬﻤﺎوﻟﻮاﻟﺪيذﻧﻮﰊاﻟﻠﻬﻤﺎﻏﻔﺮﱄ
واﻷﺳﺘﺎذة دﻛﺘﻮراﻧﺪ اﻷولاﻷﺳﺘﺎذة دﻛﺘﻮراﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰة ﻫﺎﻧﻮم اوك اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺮف.٢
. اﻟﺒﺤﺜﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﰲاﻟﺜﺎﱐرﲪﻴﲎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺮف
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺪرﻳﺲاﻟﺸﻌﺒﺔرﺋﻴﺲاﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻳﻦﺳﻼماﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ.٣
.ﻋﻠﻤﻮﱐ داﺋﻤﺎﻗﺪاﻟﺬﻳﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺪرﻳﺲﺷﻌﺒﺔﰲواﻷﺳﺘﺎذاتاﻷﺳﺎﺗﻴﺬ.٤
اﻟﻠﻐﺔو ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ.٥
.اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﰲ اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻹﻛﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
داﺋًﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮناﻟﺬﻳﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺼﻒﻷﺻﺪﻗﺎءإﱃﺷﻜﺮا ً.٦
.ﻋﺴﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟًﺤﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.واﻟﺪﻋﻢاﳌﺴﺎﻋﺪة واﳊﻤﺎس
ﻷﺻﺪﻗﺎء أﺣﺪ اﳌﻨﺎزل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﺎرخ ﻓﺮﺟﻮواﻋﻦ اﻟﺰﻗﺎق اﲨﺎ اﻟﺬﻳﻦ إﱃﺷﻜﺮا ً.٧
.ﻳﺸﺠﻌﻮن داﺋًﻤﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ج.ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارواﻟﺪﻋﻢاﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻳﻘﺪﻣﻮناﻟﺬﻳﻦﺻﺤﻴﺒﺎﰐإﱃﺷﻜﺮا ً.٨
. ﻛﺜﲑاﺟﺰاءﳚﺰﻳﻬﻢوأناﷲﻟﻮﺟﻪﺧﺎﻟﺼﺔأﻋﻤﺎﳍﻢﳚﻌﻞأنﺗﻌﺎﱃاﷲﻋﺴﻰ
.اﻟﻌﺎﳌﲔربﻳﺎآﻣﲔ.ﻧﺎﻓﻌﺎاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺗﻜﻮنأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﺴﺄل
.اﻟﻜﻤﺎلﻋﻦﺑﻌﻴﺪاﻷﻧﻪاﻟﺒﺤﺜﺔﳍﺬﻩوإﺻﻼﺣﺎاﻹﻗﱰاﺣﺎتﻟﻠﻘﺮاءاﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﺮﺟﻮا
ﻣﻴﺪان،
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ﻧﻮر ﺳﻌﺎدة
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ﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟ. أ
ﺟﻴًﺪا ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻘﻞ  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ . اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ
.، ﻓﻬﻲ أﻳًﻀﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ وﻃﺮق وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ 
ﺎح إﱃ اﻹﻏﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺎﻟﺔ واﻟﻈﺮوف ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺘ
وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪارس ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس اﺳﺘﺨﺪام 
.اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺮك اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم
٢اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ُﺗﺸﺮك اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب أﻗﻞ ﲢﻤًﺴﺎ 
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﰲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﲟﺎ
وﻣﺎ إﱃ وﲣﻤﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ xednI draC hctaMوhctaM a ekaMوepytwasgij:ذﻟﻚ
ﻓﻘﻂ ﺣﻮل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﳌﺆﻟﻒ ﳛﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻣﻦ اﻟﺮأي أﻋﻼﻩ ،. ذﻟﻚ
إن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﻨﻮع زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﳕﻮذج واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ .زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻟﻨﻮع
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ . ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻌﺎًﻻ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺬي 
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ  ﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ، ﺑﻞ ﻫﻲ أﻳًﻀﺎ 
وﺳﻴﻠﺔ ﳋﻠﻖ ﺟﻮ ﻧﺸﻂ وﻣﺒﻬﺞ وﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ 
.اﻟﺘﻌﻠﻢاﳍﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ 
ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻢ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﺪارس
ﻟﻜﻦ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٣ﻟﺬﻟﻚ ، ﻳﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر . اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻄﻼب ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮًا ﻣﻬًﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤ
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﻼب 
ﻣﻦ ﺧﻼل . واﳌﺪرﺳﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻄﺔ، وﳜﻠﻖ ﻓﺮًﺣﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻫﺘﻤﺎم اﻷﻃﻔﺎل زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
.ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع
وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة أو ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺼﲑة 
ﻟﺬﻟﻚ ، .ن اﻟﻄﻔﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮ 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳًﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ إﱃ أﺟﺰاء وﻳﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ أزواج ﻣﻦ 
٤ﻼب ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ، ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄ. اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﲣﻤﲔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أزواج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﲏ . اﳌﻮﺿﻮع
.أن ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن وﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة
٣اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ ، ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ ، ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﻼﻓﻪﻳﻌﺠﺒﻬﻢ أﺣﺪ وأﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ٣اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬا . أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒًﻴﺎ
اﻟﱵ ﻳﺪرس  ﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن واﻟﱵ ﻻ ﲡﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ، واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
٥اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، واﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ 
.ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺧﻼﻗﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘ٣إن ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﻠﻰ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﺬب اﻟﻄﻼب ﻻ . اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت .ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪرس
.زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﻨﻮعاﻟﱵ ﳝﻜ
أﺧﺮى،أﻣﻮرﺑﲔﻣﻦاﳌﺒﺎراة،ﺑﻄﺎﻗﺔﻣﺆﺷﺮﻣﻦاﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺰاﻳﺎ
ﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبوﲢﻔﻴﺰاﻟﺒﻌﺾﺑﻌﻀﻬﻢوﻣﺴﺎﻋﺪةاﻟﺘﻌﺎون،ﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﺗﻌﺮﻳﻒﳝﻜﻦ
ﳝﻴﻞﲝﻴﺚﻋﻠﻴﻬﺎواﻟﻌﺜﻮراﻹﺟﺎﺑﺎتﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﺣﺮﻳﺔاﻟﻄﻼبﻨﺢوﳝ. ﺑﻨﺸﺎطاﻟﺘﻔﻜﲑ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﺗﺘﺰاﻳﺪوأنﻧﺸﻄﲔﻳﺼﺒﺤﻮاأنإﱃاﻟﻄﻼب
٦ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ":ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح أﻋﻼﻩ، ﻳﻬﺘﻢ اﳌﺆﻟﻔﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮان
ﲟﺪرﺳﺔ ( ٣)اﻟﺴﺎﺑﻊاﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞﻣﺎدة زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻧﻮع 
"ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ
اﻟﻤﺸﻜﻼتﺗﺤﺪﻳﺪ.ب
:وﻫﻲ،ﲢﺪﻳﺪﻫﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﳌﺸﻜﻼتﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻫﻨﺎك،أﻋﻼﻩاﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﳋﻠﻔﻴﺔﻣﻦ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻮادﲡﺎﻩﻃﻼﰊداﻓﻊوﺟﻮدﻋﺪم. ١
اﻟﻀﺮوريﻣﻦﻟﺬﻟﻚاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻄﻼبﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻧﺘﺎﺋﺞﻫﻨﺎكﺗﺰالﻻ. ٢
.اﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﲢﺴﲔ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔأﻧﺸﻄﺔﰲاﻟﺘﺪﺧﻞﻋﻠﻰﻳﺴﺎﻋﺪﻻاﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻮلﺟﻮ. ٣
.وﳑﻠﺔرﺗﻴﺒﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. ٤
٧أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت.ج
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﰲﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔﻛﺼﻴﻐﺔأﻋﻼﻩاﳌﺬﻛﻮراﻟﺘﺤﺪﻳﺪإﱃواﺳﺘﻨﺎدا
زوج ﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ١
ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﲑداس ( ٣)٧اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻷدواتﻣﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ
ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ؟
زوج ﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ . ٢
ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﲑداس ( ٣)٧اﻟﻔﺼﻞﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻷدواتﻣﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ
ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ٣
ﺼﻞ اﻟﻔﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻷدواتﻣﺎدة زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚاﻟﺘﻌﺎوﱐ 
؟ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ( ٣)٧
٨أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. د
:اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ
زوج ﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚﻟﻮﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. ١
.اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
زوج ﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚﻟﻮﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ . ٢
.اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﳝﻜﻦ أنزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻤﻮذج ﲝﺚﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ . ٣
.ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﺴﻦ
اﻟﺒﺤﺚﻓﻮاﺋﺪ.ﻫﺎ
:واﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻣﻦﻣﻔﻴﺪةﺗﻜﻮنأناﳌﺘﻮﻗﻊﻣﻦاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺗﻨﻔﻴﺬﻣﻊ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻣﻦ. ١
٩ﺗﻔﻜﲑأواﳌﻌﺮﻓﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻠﻢإﱃﺛﺎﻗﺒﺔﻧﻈﺮةاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻳﻀﻴﻒأناﳌﺘﻮﻗﻊوﻣﻦ
اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﺎدةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻄﻮﻳﺮوﺧﺎﺻﺔ،٣اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒﰲاﻟﻄﻼب
.اﻟﺘﻌﺎوﱐ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻣﻦ. ٢
:ﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﳍﺬااﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﺳﺘﺨﺪامﰲاﻹدﺧﺎلأواﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻟﺘﻮﻓﲑاﳌﻌﻠﻢﺗﻮﺟﻴﻪأواﻹﺷﺮافﻟﻠﻤﺪﻳﺮﳝﻜﻦ(أ
.اﻟﺒﺎﺣﺚﺎﻗﺎمزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲﰲاﳌﻌﻠﻤﲔﻣﻦاﻹﺑﺪاعوﺗﻌﺰﻳﺰاﻟﺒﺼﲑةإﺿﺎﻓﺔﳝﻜﻦﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ(ب
.اﻟﺘﻌﺎوﱐ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺪاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﺑﺘﺤﺴﲔاﻟﻄﻼبﻳﻜﻮنأناﳌﺘﻮﻗﻊﻣﻦ(ج
.اﻟﺘﻌﺎوﱐ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ
٠١
ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﲡﺮﺑﺔوإﺿﺎﻓﺔﻣﻌﺮﻓﺔﳝﻜﻦﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ(د
.اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﲢﺴﻦأنﳝﻜﻦاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩأنزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،
١١
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟّﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻈﺮياﻹﻃﺎر.أ
زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻮع .١
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتﻓﻬﻢ(أ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﳏﺎوﻟﺔﰲاﻟﻌﻤﻞﻻﲡﺎﻩاﻟﻌﺮﻳﻀﺔاﳋﻄﻮطﻫﻲاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﺗﻔﺴﲑوﳝﻜﻦواﻟﺘﻌﻠﻢ،ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﺮﺗﺒﻄﺔﻣﺴﺒًﻘﺎاﶈﺪدةاﻷﻫﺪاف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖواﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﻧﺸﻄﺔﲢﻘﻴﻖﰲواﻟﻄﺎﻟﺐاﳌﻌﻠﻢﻷﻧﺸﻄﺔﻋﺎمﻛﻨﻤﻂ
١.ﻣﺴﺒًﻘﺎﳏﺪدةأﻫﺪاف
,imlI‘ luraD lanruJ( ,barA asahaB rajagneM rajaleB igetartS pesnoK ,sibuL nursA ilA 1
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٢١
ﻋﻠﻰﲢﺘﻮيﺧﻄﺔأ ﺎﻋﻠﻰاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻔﺴﲑﳝﻜﻦ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
. وﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻧﺸﺎﻃًﺎأﻛﺜﺮﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﻫﺪافﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﳌﺼﻤﻤﺔاﻷﻧﺸﻄﺔﻣﻦﺳﻠﺴﻠﺔ
.اﳍﺪفﻫﺬاﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺟﻬﺪأووﺳﻴﻠﺔﻫﻲاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،ﻋﺎمﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺴﻨﺎءﰲوﲪﻴﺪﳌﺼﻄﻔﻰوﻓًﻘﺎاﻟﺘﻌﻠﻢإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻛﺸﻔﺖﺣﲔﰲ
ﻣﻦﺳﻴﺘﻢووﺳﺎﺋﻞوﺧﻄﻮاتوﻗﻮاﻋﺪﺧﻄﺔﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأنﺧﺎﻧﺴﺎﻗﻨﻴﻄﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻹﻏﻼقإﱃاﻻﻧﻔﺘﺎحﻣﻦﲤﺮﻳﺮﻫﺎوﺳﻴﺘﻢاﳌﻤﺎرﺳﺔﻫﺬﻩﳑﺎرﺳﺔﺧﻼﳍﺎ
ةوإﻟﻴﺴﺎواﻟﻌﻤﺮياﻷﲪﺪيﰲﻛﻴﻤﺐﻗﺎل.اﻷﻫﺪافﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﻌﻠﻤﻮنﺑﻪﻳﻘﻮمأنﳚﺐﺗﻌﻠﻴﻤﻲﻧﺸﺎطﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإنﻳﻘﻮل ،
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ "وﻓﻘﺎ٢.وﻛﻔﺎءةﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢأﻫﺪافﲢﻘﻴﻖﳝﻜﻦﺣﱴواﻟﻄﻼب
اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻠﻮب"ﻳﻔﺎ ﻹﺳﺘﺎرﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮ "زﻳﺘﻮن
أﻫﺪاف اﳌﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺪارﺳﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳏﺘﻮى ﻣﻌﲔ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ
gnidisorP :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,asnahK atinoQ ansaH2
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٣١
ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ وﻳﺘﺤﺪد ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺈﺟﺎرءات ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
٣.ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﻦ 
وﺳﻴﻠﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﺎﻧﺴﺎﻛﻨﻴﺘﺎﺣﺴﻨﺎءﰲﳌﺼﻄﻔﻰوﻓﻘﺎ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔﻻﺧﺘﻴﺎرﺗﺴﺘﺨﺪمﺳﻮفاﳌﻌﻠﻤﲔأن
واﳌﻮاردواﻟﻈﺮوف،اﻟﻮﺿﻊﰲاﻟﻨﻈﺮﺧﻼلﻣﻦاﻻﺧﺘﻴﺎروﻳﺘﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻋﻤﻠﻴﺔﺧﻼل
أﻫﺪافﲢﻘﻴﻖﰲﺗﻮاﺟﻪاﻟﱵاﻟﻄﻼبوﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻄﻼبواﺣﺘﻴﺎﺟﺎتاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ ﳐﻄﻄﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﳛﺪد ﻓﻴﻬﺎ .اﻟﺘﻌﻠﻢ
٤.اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأنﻧﺴﺘﻨﺘﺞأنﳝﻜﻦأﻋﻼﻩ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻵراءﻣﻦ
ﻣﻦﻳﺒﺪأوﺗﻌﻠﻴﻤﻲﺗﻌﻠﻴﻤﻲﻧﺸﺎطﰲاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺳﻴﺘﻢوﺗﺴﻬﻴﻼتوﻃﺮقﺧﻄﺔ
١إﺳﺘﺎرﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط٣
٢١،ص ٣٠٠٢
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم، ﺳﻨﺎء ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﺎذرة، دار اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ٤
٢٤١، ص ١، ٢١٠٢ط
٤١
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎتاﻟﺘﻌﻠﻢوﻣﻮاردواﻟﻈﺮوفﺑﺎﳌﻮاﻗﻒﻳﺘﻌﻠﻖﻓﻴﻤﺎاﻹﻏﻼقإﱃاﻻﻧﻔﺘﺎح
ﰎاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻢأﻫﺪافﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻳﻮاﺟﻬﻮناﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﻼبوﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻄﻼب
.ﳏﺪدﻫﺪفﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتوﺗﻨﻈﻢ. وﺿﻌﻬﺎ
وﻣﻮارداﳌﺮاﻓﻖﳐﺘﻠﻒواﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻌﻠﻢ،ﺧﻄﻮاتإﻋﺪادﻓﺈنوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،
ﲢﺪﻳﺪوﳚﺐ. اﻟﺘﻌﻠﻢأﻫﺪافﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﳌﺒﺬوﻟﺔاﳉﻬﻮدﰲﻣﻮﺟﻬﺔﻛﻠﻬﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ
.اﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬﰲاﻷﻫﻢﻫﻮاﳍﺪفﻷنأوﻻ،اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦاﻟﻐﺮض
اﻟﻄﻼبﻳﻌﻤﻞﺣﻴﺚﺗﻌﻠﻴﻤﻲﳕﻮذجﻫﻮﻟﺴﻼﻓﲔوﻓًﻘﺎاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢأنﺣﲔﰲ
٥.اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻮﺿﻮعﰲاﻟﺒﻌﺾﺑﻌﻀﻬﻢﳌﺴﺎﻋﺪةﺻﻐﲑةﳎﻤﻮﻋﺎتﰲﻣًﻌﺎ
ﳌﺼﻄﻠﺢﺗﺮﲨﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻹﻳﺴﺠﻮﱐلﻘﺎﻓ
ﺑﻌﻀﻬﺎﻣﻊﺟﻨﺐإﱃﺟﻨﺒﺎﺑﺸﻲءاﻟﻘﻴﺎمﻳﻌﲏاﻟﺬياﻟﺘﻌﺎون. اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢ
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٥١
،ﻹﻳﺴﺠﻮﱐﻓﻘﺎل٦.واﺣﺪﻓﺮﻳﻖأوﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟﺒﻌﺾﺑﻌﻀﻬﺎﻣﺴﺎﻋﺪةاﻟﺒﻌﺾ
:ذﻟﻚﰲﲟﺎاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﺧﺼﺎﺋﺺﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻫﻨﺎكﺑﻌﺾﻫﻨﺎك
دورﻋﻀﻮﻟﻜﻞ( ١
اﻟﻄﻼبﺑﲔﻣﺒﺎﺷﺮةﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻫﻨﺎك( ٢
اﻷﺻﺪﻗﺎءوﳎﻤﻮﻋﺔاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻦﻣﺴﺆوﻟﺔﳎﻤﻮﻋﺔﻛﻞ( ٣
٧.اﳌﻄﻠﻮﺑﺔا ﻤﻮﻋﺎتﻣﻊﻓﻘﻂاﳌﻌﻠﻢﻳﺘﻔﺎﻋﻞ( ٤
اﻟﻔﻌﺎلاﻟﺘﻌﻠﻢﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢأناﺳﺘﻨﺘﺎجﳝﻜﻦ،أﻋﻼﻩاﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻵراءﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻷﻓﻜﺎروﺗﺒﺎدلواﻟﺘﻔﺎﻋﻞ،ﻣًﻌﺎ،ﻟﻠﻌﻤﻞﺻﻐﲑةﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞﺧﻼلﻣﻦ
أﺣﺪﻳﺘﻘﻦﱂإذاﺗﻜﺘﻤﻞﱂاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔإنﻳﻘﺎل،اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﰲ.اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺪراﺳﺔﳎﻤﻮﻋﺔﰲاﻟﻄﻼبﻋﻠﻰﻳﺘﻌﲔﻟﺬﻟﻚ،.اﻟﺪرسﻣﺎدةا ﻤﻮﻋﺔﰲاﻷﺻﺪﻗﺎء
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٦١
ﺣﱴاﻷﻓﻜﺎرﻳﺘﺒﺎدﻟﻮاوأن،ا ﻤﻮﻋﺔأﺻﺪﻗﺎءﻳﺴﺄﻟﻮاوأنﻧﺸﻄﲔ،ﻳﻜﻮﻧﻮاأنﻫﺬﻩ
.ﺗﺪرﻳﺴﻪﻳﺘﻢاﻟﺬياﳌﻮﺿﻮعﻳﻔﻬﻤﻮا
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲأﻫﺪاف(ب
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﻫﺪافﺛﻼﺛﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖأﺳﺎﺳﻲﺑﺸﻜﻞاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﺗﻄﻮﻳﺮﰎ
:وﻫﻲإﺑﺮاﻫﻴﻢﳋﺼﻬﺎاﻷﻗﻞﻋﻠﻰﻣﻬﻤﺔ
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢﳐﺮﺟﺎت(١
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻷﻫﺪافﻣﻦﻣﺘﻨﻮﻋﺔﳎﻤﻮﻋﺔﻳﺘﻀﻤﻦأﻧﻪرﻏﻢاﻟﺘﻌﺎوﱐ،اﻟﺘﻌﻠﻢ
. اﻷﺧﺮىاﳍﺎﻣﺔاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔاﳌﻬﺎمأواﻟﻄﻼبﲢﺼﻴﻞﲢﺴﲔإﱃأﻳًﻀﺎﻳﻬﺪف
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢﻳﻔﻬﻤﻮناﻟﻄﻼبﺟﻌﻞﰲﻳﺘﻔﻮقاﻟﻨﻤﻮذجﻫﺬاﺑﺄناﳋﱪاءﺑﻌﺾﳚﺎدل
.اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻷﺷﺨﺎصﳌﺨﺘﻠﻒاﻟﻮاﺳﻊاﻟﻘﺒﻮلﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﻣﻦاﻵﺧﺮاﻟﻐﺮض(٢
اﻟﺘﻌﻠﻢوﻳﺘﻴﺢ. واﻹﻋﺎﻗﺔواﻟﻘﺪرةاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻟﻄﺒﻘﺔواﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﻌﺮقأﺳﺎسﻋﻠﻰ
٧١
اﳌﻬﺎمﰲاﳌﱰاﺑﻂﻟﻠﻌﻤﻞواﻟﻈﺮوفاﳋﻠﻔﻴﺎتﳐﺘﻠﻒﻣﻦﻓﺮﺻﺎﻟﻠﻄﻼباﻟﺘﻌﺎوﱐ
.اﻵﺧﺮاﺣﱰامﻣﻨﻬﻢﻛﻞﺳﻴﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،اﳉﻮاﺋﺰﻫﻴﻜﻞﺧﻼلوﻣﻦاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ،
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻴﻢﻹﻳﺴﺠﻮﱐ ﻫﻮوﻗﺎل اﻟﺘﻌﺎوﱐﻟﻠﺘﻌﻠﻢاﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻬﻢاﳍﺪف(٣
ﻫﺆﻻءﻷناﻟﻄﻼب،إﱃﺗﻨﺘﻤﻲاﳍﺎﻣﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻬﺎرات. واﻟﺘﻌﺎونﻣﻌﺎاﻟﻌﻤﻞ
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻬﺎراتإﱃﻳﻔﺘﻘﺮونﻳﺰاﻟﻮنﻻاﻟﺬﻳﻦاﻟﺸﺒﺎبﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻫﻢ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲاﻟﺘﻌﻠﻢوﻗﻴﻮدﻣﺰاﻳﺎ(ج
٨:ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺰاﻳﺎﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻄﻼبﲢﺼﻴﻞﲢﺴﲔ(١
اﻟﻄﻼبﻓﻬﻢﺗﻌﻤﻴﻖ(٢
اﻟﻄﻼبإرﺿﺎء(٣
اﻟﻘﻴﺎدةﻣﻮﻗﻒﺗﻄﻮﻳﺮ(٤
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٨١
ﻟﻠﻄﻼباﻹﳚﺎﺑﻴﺔاﳌﻮاﻗﻒﺗﻄﻮﻳﺮ(٥
اﻟﺬاتاﺣﱰامﺗﻄﻮﻳﺮ(٦
ﺷﺎﻣﻼ ًاﻟﺘﻌﻠﻢﺟﻌﻞ(٧
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎءﺷﻌﻮرﺗﻄﻮﻳﺮ(٨
.اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻣﻬﺎراتﺗﻄﻮﻳﺮ(٩
اﻟﻌﺪﻳﺪﻟﻪاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢأناﻻﺳﺘﻨﺘﺎجﳝﻜﻦأﻋﻼﻩ،اﳌﺬﻛﻮرةاﻟﻨﻘﺎطﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ً
اﺧﺘﺒﺎرﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻗﺪرةﻳﻄﻮرأنﳝﻜﻦاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢذﻟﻚﰲﲟﺎاﳌﺰاﻳﺎ،ﻣﻦ
،ﻣﺰاﻳﺎﻟﻪاﻟﺬياﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢإﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.اﳌﻼﺣﻈﺎتوﺗﻠﻘﻲوﻓﻬﻤﻬﻢأﻓﻜﺎرﻫﻢ
٩:ذﻟﻚﰲﲟﺎﻗﻴﻮد،أﻳًﻀﺎﻳﻮﺟﺪ
اﳌﻨﺎﻫﺞأﻫﺪافﲢﻘﻴﻖاﻟﺼﻌﺐﻣﻦﳚﻌﻞﻟﻠﻄﻼب،ﳑﺎﻃﻮﻳًﻼ وﻗًﺘﺎﻳﺘﻄﻠﺐ(١
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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٩١
اﺳﺘﺨﺪامﰲاﳌﻌﻠﻤﲔﻣﻌﻈﻢﻳﺮﻏﺐﻻﺣﱴﻟﻠﻤﻌﻠﻢﻃﻮﻳﻼ ًوﻗًﺘﺎﻳﺘﻄﻠﺐ(٢
.اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
أوﺑﻪاﻟﻘﻴﺎماﳌﻌﻠﻤﲔﳉﻤﻴﻊﳝﻜﻦﻻﲝﻴﺚاﳋﺎﺻﺔاﳌﻌﻠﻢﻣﻬﺎراتﻳﺘﻄﻠﺐ(٣
.اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﺳﺘﺨﺪام
.اﻟﺘﻌﺎونﻃﺒﻴﻌﺔاﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰ،اﻟﻄﻼبﻣﻦاﳋﺼﺎﺋﺺﺑﺒﻌﺾاﳌﻄﺎﻟﺒﺔ(٤
(hctaM draC xednI)ﺗﻘﻨﻴﺔ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ (د
(hctaM draC xednI)ﻓﻬﻢ زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ (١
ﳉﻌﻞﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﰎإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﻲزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
إﺑﺪاًﻋﺎاﻟﻄﺎﻟﺐوﳝﺘﻠﻚ،ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢاﻵﺧﺮﻳﻦوأﻓﻜﺎرأﻓﻜﺎرﺑﻨﺸﺎطﻳﺴﺄﻟﻮناﻟﻄﻼب
٠١.اﻟﺘﻌﻠﻢأﻫﺪافﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺗﻈﻬﺮاﻟﱵﻟﻠﻤﻬﺎراتوإﺗﻘﺎﻧًﺎ
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٠٢
إﺳﺘﺎرﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ إﳚﺎد ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﻛﻞ 
أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ أدوار واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻛﻞ  ﻋﻀﻮ ﰲ 
ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻫﻲ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ١١.ا ﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
٢١.وﻳﺮﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﳊﻠﻬﺎ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺣﺜﺮوﰊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﳛﺪث ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت 
ﻋﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﻬﻤﺔ ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ،
ﺻﻐﲑة  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆدي ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ دورﻩ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ، (٦-١ﺗﻼﻣﻴﺬ )
وﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح آارء ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداﺋﻬﻢ ﲟﺤﺎﻛﺎة ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻳﻌﻠﻢ 
ﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻌﺮﰲ ﻓﻘﻂ، 
اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻤﺮان ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺒﻮري، ﲪﺰة ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﱐ، دار اﻟﺮﺿﻮان ﻟﻠﻨﺸﺮ ١١
٢٩١، ص ٣١٠٢١واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ط
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻮﱘ، ﺷﺮﻳﻒ ،ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ اﻟﺪﳕﻲ، ﲨﺎل ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﺮز،ﻫﺎﱐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٢١
٦٦، ص ٦٠٠٢، ١ﻳﺚ، اﻷردن، طﺪأﳉﻴﺪي، ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊ
١٢
اﺣﺘﺎرم آارء وح اﻟﺘﻌﺎون وﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎارت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺮ 
٣١.اﻵﺧﺮﻳﻦ و ﺗﻘﺒﻞ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ
ﻣﻦاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإنﻗﺎلوآﺧﺮﻳﻦ،أﻓﺎﻧﺪيﳏﻤﺪﰲﻟﺰﻳﲏﺎﻓﻘ ًو 
ﺣﺪﻣﺎ،إﱃﳑﺘﻌﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﻲ( أزواجﻋﻦاﻟﺒﺤﺚ)زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻧﻮع
ﻣﻊاﳉﺪﻳﺪةاﳌﻮادﺗﺪرﻳﺲﳝﻜﻦﻳﺰالﻻ. ﺳﺎﺑﻘﺎأﻋﻄﻴﺖاﻟﱵاﳌﻮادﻟﺘﻜﺮاروﺗﺴﺘﺨﺪم
ﲝﻴﺚأوﻻﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﳌﻮاﺿﻴﻊدراﺳﺔﳌﻬﻤﺔﻧﻈﺮااﻟﻄﻼبﺳﺠﻼت
٤١.ﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﳌﻌﺮﻓﺔﻟﺪﻳﻬﻢاﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻮلدﺧﻮلﻋﻨﺪاﻟﻄﻼب
اﻟﺘﻌﻠﻢﻟﻠﻄﻼبﳝﻜﻦ،زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻟﻨﻮعاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﻼلﻣﻦ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﺈناﻟﻠﻌﺐ،ﻃﺮﻳﻖﻋﻦﻳﺘﻢذﻟﻚأنﻣﻦاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰ. واﻻﺳﺘﻘﻼلﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢﺑﺄﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﻴﺎمﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﲢﻔﺰأنﳝﻜﻦزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻟﻨﻮعاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻨﺼﻮص اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، وﻓﻖ اﻟ،ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺣﺜﺮوﰊ٣١
٥١١ط، ص .ﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ددار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸاﻟﺮﲰﻴﺔ،
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٢٢
إﳒﺎزاتوزﻳﺎدةاﻟﺘﻌﻠﻢأﻫﺪافﲢﻘﻴﻖﳝﻜﻦﺣﱴوﻣﻨﻀﺒﻄﺔﻣﺴﺆوﻟﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
٥١.اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻣﺆﺷﺮأناﺳﺘﻨﺘﺎجﳝﻜﻦأﻋﻼﻩ،اﻟﺘﻔﺎﳘﺎتﳐﺘﻠﻒﻣﻦ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩﻣﻊﻷﻧﻪاﻟﻄﺎﻟﺐﻋﻘﻠﻴﺔﺗﺪرباﻟﱵاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﺧﻼلﻣﻦﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻳﺘﻢاﳌﻮادوﺗﲑةﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﺗﺪرﻳﺐﻳﺘﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻦزوجﺑﻄﺎﻗﺔزوجﻋﻠﻰﻃﺎﻟﺐﻛﻞﳛﺼﻞﺳﺆال،ﺑﻄﺎﻗﺔأوﺟﻮاﺑﻴﺔﺑﻄﺎﻗﺔ
.ﺷﺮﻳﻜﻪﻣﻊﻣﻄﺎﺑﻘﺔﺑﻄﺎﻗﺔﻟﺰوجوﻓﻘﺎاﻟﻄﺎﻟﺐﻳﻨﺎﻗﺶذﻟﻚﺑﻌﺪاﳌﻘﱰﻧﺔاﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
ﰲﻧﺸﺎﻃﺎ ًأﻛﺜﺮﻳﻜﻮﻧﻮاأنﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﺗﺴﺎﻋﺪأناﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﳍﺬﻩﳝﻜﻦﻛﻤﺎ
اﳌﺎدةﻓﻬﻢﻣﻦاﻟﻄﻼبﲤﻜﻦاﻟﱵﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢﻣﻊواﳌﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﺘﻌﺎونﺧﻼلﻣﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ
.وإﺗﻘﺎ ﺎ
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٣٢
(hctaM draC xednI)ﺑﻄﺎﻗﺔ زوجﺧﻄﻮات(٢
اﳌﻘﺪﻣﺔاﳌﺎدةﻟﺘﻜﺮارﺗﺴﺘﺨﺪمﻟﻠﻐﺎﻳﺔﳑﺘﻌﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﻲاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩ
ﰲاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺬﻩﺟﺪﻳﺪةﻣﻮادﺗﺪرﻳﺲاﳌﻤﻜﻦﻣﻦﻳﺰالﻻذﻟﻚ،وﻣﻊ. ﻣﺴﺒًﻘﺎ
أوﻻ،ًﺗﺪرﻳﺴﻪﺳﻴﺘﻢاﻟﺬياﳌﻮﺿﻮعﺗﻌﻠﻢﻣﻬﻤﺔاﻟﻄﻼبإﻋﻄﺎءﻳﺘﻢاﻟﺴﺠﻞ، ﺣﻴﺚ
٦١.ﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﳌﻌﺮﻓﺔﻟﺪﻳﻬﻢﻳﺪﺧﻠﻮنﻋﻨﺪﻣﺎﲝﻴﺚ
.اﻟﺼﻒﰲاﻟﻄﻼبﻋﺪدﻣﺜﻞﺑﻄﺎﻗﺔﻣﻦﻗﻄﻌﺔﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﺟﻌﻞ(أ
.ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔﺟﺰأﻳﻦإﱃاﻟﺒﻄﺎﻗﺔﺗﻘﺴﻴﻢ(ب
ﻛﻞﲢﺘﻮي. ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﳌﻮادﺣﻮلاﻷﺳﺌﻠﺔوﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﻘﺴﻢ،ﻧﺼﻒﰲ(ج
. واﺣﺪﺳﺆالﻋﻠﻰﺑﻄﺎﻗﺔ
ﰎاﻟﱵاﻷﺳﺌﻠﺔﻋﻠﻰاﻹﺟﺎﺑﺎتاﻛﺘﺐاﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،ﻣﻦاﻵﺧﺮاﻟﻨﺼﻒﻋﻠﻰ(د
.إﺟﺮاؤﻫﺎ
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٤٢
٧١.واﻷﺟﻮﺑﺔاﻷﺳﺌﻠﺔﺑﲔﳐﺘﻠﻄﺔﺗﻜﻮنﲝﻴﺚاﻟﺒﻄﺎﻗﺎتﲨﻴﻊﻧﺴﺦ(ه
ﻳﺘﻢاﻟﺬياﻟﻨﺸﺎطﻫﻮﻫﺬاأنﻣﻮﺿﺤﺎ،واﺣﺪةورﻗﺔﻃﺎﻟﺐﻛﻞإﻋﻄﺎءﻳﺘﻢ(و
اﻵﺧﺮوﻧﺼﻔﻬﻢأﺳﺌﻠﺔﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻧﺼﻒﺳﻴﺤﺼﻞ. أزواجﰲﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
.إﺟﺎﺑﺎتﻋﻠﻰﺳﻴﺤﺼﻞ
اﻃﻠﺐ،ﺷﺮﻳًﻜﺎأﺣﺪﻫﻢوﺟﺪإذا،ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢﳚﺪواأناﻟﻄﻼبﻣﻦاﻃﻠﺐ(ز
.ﻣًﻌﺎاﳉﻠﻮسﻣﻨﻬﻢ
ﳌﻔﺮداتوﻓًﻘﺎاﻟﺒﻄﺎﻗﺎتﻣﻦأزواجﻋﻦاﻟﺒﺤﺚاﻟﻄﻼبﻣﻦاﳌﻌﻠﻤﻮنﻳﻄﻠﺐ(ح
.ﻋﻠﻴﻬﺎﳛﺼﻠﻮنﺑﻄﺎﻗﺔﻛﻞ
زوجﻛﻞﻣﻦاﳌﻌﻠﻢﻳﻄﻠﺐ،ﻣًﻌﺎوﳚﻠﺴﻮنﺷﺮﻳًﻜﺎاﻟﻄﻼبﲨﻴﻊﳚﺪأنﺑﻌﺪ(ط
ﺑﻌﺪ. اﻵﺧﺮﻳﻦﻟﻸﺻﺪﻗﺎءﻋﺎل ٍﺑﺼﻮتﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻷﺳﺌﻠﺔﻗﺮاءة
٨١.اﻟﺸﺮﻳﻚﻗﺒﻞﻣﻦاﻟﺴﺆالﻋﻠﻰاﻟﺮدﻳﺘﻢذﻟﻚ
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٥٢
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔاﻹﺟﺎﺑﺔﺑﻄﺎﻗﺔﻛﺎﻧﺖإذاﻣﺎإﱃاﻵﺧﺮونواﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﻳﺴﺘﻤﻊﺑﻴﻨﻤﺎ(ي
.اﻟﺸﺮﻳﻚﻣﻊوﺗﺘﻄﺎﺑﻖﺻﺤﻴﺢﺑﺸﻜﻞ
ذﻟﻚﻳﻜﻦﱂإذاوﻟﻜﻦ. اﻟﺰوﺟﺎنﳚﻠﺲﻓﻘﺪ،ﺻﺤﻴﺤﺔاﻹﺟﺎﺑﺔﻛﺎﻧﺖإذا(ك
ﻻأﻧﻚﻃﺎﳌﺎاﻷﺧﺮىاﻟﻜﻠﻤﺎتﺗﻮﺟﻴﻪﻓﻴﻤﻜﻨﻪ،اﶈﺪداﻟﻮﻗﺖﰲﺻﺤﻴًﺤﺎ
.ﻓﻮرًااﻹﺟﺎﺑﺔﺗﻘﺪم
٩١.واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎتﺗﻘﺪﱘﺧﻼلﻣﻦاﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻫﺬﻩﺎء(ل
واﻟﻌﻴﻮباﻟﻤﺰاﻳﺎ(٣
اﻟﺘﻌﻠﻢﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻋﻴﻮبﻣﺰاﻳﺎﻫﻨﺎكأنوذﻛﺮوآﺧﺮون،أﻓﺎﻧﺪيﳏﻤﺪﻫﻨﺪﻳﺎﱐ ﰲ
٠٢:ﺑﻄﺎﻗﺔزوجﻧﻮعﻣﻦ
:ﺑﻄﺎﻗﺔزوجﻧﻮع ﻣﻦاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺰاﻳﺎ(أ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻹﺛﺎرةﺗﺰاﻳﺪ(١
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٦٢
.اﻟﻄﻼباﻧﺘﺒﺎﻩﺟﺬباﳌﻘﺪﻣﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻤﻮادﳝﻜﻦ(٢
.وﳑﺘﻌﺔاﻟﻨﺸﻂاﻟﺘﻌﻠﻢﺟﻮﺧﻠﻖﻋﻠﻰﻗﺎدرة(٣
ﻣﺴﺘﻮىإﱃﺗﺼﻞﻟﻠﻄﻼباﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺘﺤﺼﻴﻞﲢﺴﲔﻋﻠﻰﻗﺎدرةﺗﻜﻮنأن(٤
.اﻟﺘﻌﻠﻢاﻛﺘﻤﺎل
(.اﻟﻄﻼب)واﻟﻼﻋﺒﲔاﳌﺮاﻗﺒﲔ/ اﳌﺮاﻗﺒﲔﻣﻊاﻟﺘﻘﻴﻴﻢإﺟﺮاءﳝﻜﻦ(٥
اﻟﱵاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ/ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎتﺗﻌﺰزأنﳝﻜﻦواﻟﻌﺮضﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻋﻤﻠﻴﺔﲢﺪث(٦
.ﺟﺪﻳﺪةﻣﻮاﺿﻴﻊأوﺗﻜﺮارﻫﺎﺗﺮﻳﺪ
١٢:ﺑﻄﺎﻗﺔزوجﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﰲاﻟﻀﻌﻒﻧﻘﺎط(ب
.اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔواﻟﻌﺮوضاﻟﻮاﺟﺒﺎتﻹﻛﻤﺎلﻟﻠﻄﻼبﻃﻮﻳًﻼ وﻗًﺘﺎﻳﺘﻄﻠﺐ(١
.أﻃﻮلوﻗﺖﻣﻊدﻗﻴﻖﺑﺈﻋﺪاداﻟﻘﻴﺎماﳌﻌﻠﻢﻋﻠﻰﳚﺐ(٢
.اﳌﺸﻜﻼتﺣﻞﰲﻣًﻌﺎﻟﻠﻌﻤﻞﻟﻠﻄﻼباﳋﺼﺎﺋﺺﺑﺒﻌﺾاﳌﻄﺎﻟﺒﺔ(٣
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٧٢
ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎتﺗﺘﺪاﺧﻞأنﳝﻜﻦﲝﻴﺚ" ﺻﺎﺧﺒﺔ"اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻮلﺟﻮﻳﺼﺒﺢ(٤
.اﻷﺧﺮى
(.اﻟﺴﻤﻨﺔ)اﻟﻄﻼب ﻛﺜﲑة ﻣﻦواﺣﺪﺻﻒﻳﻜﻮنﻋﻨﺪﻣﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺔأﻗﻞﺗﻜﻮن(٥
ﻟﺪﻳﻬﻢاﻟﻄﻼب،ﻣﻦاﺛﻨﲔﺑﲔاﻟﺘﻌﺎونﺗﺘﻄﻠﺐاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩ
.ﺑﻌﻨﺎﻳﺔﺷﺮﻳﻜﻬﻢﻋﻠﻰﻟﻠﻌﺜﻮر
اﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ.٢
اﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻓﻬﻢ( أ
ﻳﻼﺣﻆﻣﺎﻏﺎﻟًﺒﺎ. اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻦاﻟﺒﺸﺮﻓﺼﻞﳝﻜﻦﻻ،اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﳊﻴﺎةﰲ
. ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻮاﻹﻧﺴﺎنﺑﻪﻳﻘﻮمﻧﺸﺎطأوﻧﺸﺎطﻛﻞ. ﻫﺬﻩاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺒﺸﺮ
اﳌﻤﺎرﺳﺔﺑﻔﻀﻞﻧﺴﺒًﻴﺎﺗﺴﻮﻳﺘﻪﻳﺘﻢاﻟﺴﻠﻮكﰲﺗﻐﻴﲑﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ":ﳘﺎﻟﻚﻋﻤﺮﻗﺎل
٨٢
اﻟﺬيﻣﻦأوﺳﻊوﻟﻜﻨﻪذﻛﺮى،ﳎﺮدﻟﻴﺲاﻟﺘﻌﻠﻢأنﻫﻮاﳌﻌﲎﻫﺬاﰲاﳌﻌﲎ٢٢."واﳋﱪة
.ﺑﻪﳝﺮ
آﻓﺎﻗﻬﻢﻟﺘﻮﺳﻴﻊاﻟﺒﺸﺮﺑﻪﻳﻘﻮماﻟﺬيإﻟﺰاﻣًﻴﺎاﻷﻛﺜﺮاﻟﺸﻲءﻫﻮ( اﻟﺪراﺳﺔ)اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰﳏﻤﺪاﻟﻨﱯﻗﺎلﻛﻤﺎﻋﺒﺎدةﻫﻮ( اﻟﺪراﺳﺔ)اﻟﺘﻌﻠﻢ. درﺟﺎﺗﻨﺎﺗﺮﺗﻔﻊﺣﱴ
ﻳﺪرسأنﳚﺐﻟﺬﻟﻚ". واﻹﻧﺎثاﻟﺬﻛﻮرﻣﻦاﳌﺴﻠﻤﻮنﻳﻄﻠﺒﻪاﻟﺬياﻟﻌﻠﻢإن"وﺳﻠﻢ
اﻟﱵاﳌﻌﺮﻓﺔأﻳًﻀﺎاﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﻵﻳﺎتﺗﺸﺮحذﻟﻚ،إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. واﻟﻨﺴﺎءاﻟﺮﺟﺎلﻣﻦﻛﻞ
.اﻟﺪراﺳﺔﰲﺷﻚﻻﻟﺬﻟﻚﺑﻮﺿﻮح،ﺗﺘﻄﻠﺐ
٥٢١:اﻟﻨﺤﻞﺳﻮرةﰲﺗﻌﺎﱃاﷲﻗﺎلﻛﻤﺎ
◌ۚ َأْﺣَﺴﻦ ُِﻫﻲ َﺑِﺎﻟﱠِﱵ َوَﺟﺎِدْﳍُﻢ ْ◌ۖ اﳊََْﺴَﻨﺔ َِواْﻟَﻤْﻮِﻋﻈَﺔ ِﺑِﺎﳊِْْﻜَﻤﺔ َِرﺑﱢﻚ ََﺳِﺒﻴﻞ ِِإَﱃ ٰادْع ُ
32ﺑِﺎْﻟُﻤْﻬَﺘِﺪﻳﻦ ََأْﻋَﻠﻢ َُوُﻫﻮ َ◌ۖ َﺳِﺒﻴِﻠﻪ َِﻋﻦ َْﺿﻞﱠ ِﲟَﻦ َْأْﻋَﻠﻢ ُُﻫﻮ ََرﺑﱠﻚ َِإنﱠ 
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٩٢
ﻳﺮﺗﺒﻂﻷﻧﻪ،ذﻟﻚﻣﻦأﻛﺜﺮﺑﻞاﻟﻌﻠﻮم،ﻣﻦﻋﺪداﻓﻘﻂﳚﻤﻊﻻاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮناﻟﺬﻳﻦﻟﻠﻄﻼبﳝﻜﻦﲝﻴﺚ،واﳌﻌﺮﻓﺔواﳌﻬﺎراتواﻟﻘﻴﻢاﳌﻮاﻗﻒﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
إﺟﺮاءﳓﻮاﻟﺘﻘﺪمﻣﻊواﻟﺘﻜﻴﻒ،ﻓﻜﺮيﺑﺸﻜﻞﺑﻴﺌﺘﻬﻢﻣﻊﻓﻌﻞﺑﺮدوداﻟﻘﻴﺎم
ﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰﳏﻤﺪاﻟﻨﱯاﳊﺪﻳﺚﰲ.اﻟﺘﻌﻠﻢﻟﺬﻟﻚﻛﻨﺘﻴﺠﺔﺳﻠﻮﻛﻴﺔﲢﺴﻴﻨﺎت
:اﻟﺪراﺳﺔأﳘﻴﺔإنﻗﺎلوﺳﻠﻢ
َﺐ ﺑِِﻪ َﻋَﺮًﺿﺎ َوْﺟُﻪ اﻟﻠﱠِﻪ َﻻ ﻳَـﺘَـَﻌﻠﱠُﻤُﻪ ِإﻻﱠ ﻟُِﻴِﺼﻴ َْﻣْﻦ ﺗَـَﻌﻠﱠَﻢ ِﻋْﻠًﻤﺎ ﻳُـْﺒﺘَـَﻐﻰ ﺑِِﻪ 
42(رواﻩ اﲪﺪ واﺑﻮ داود اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ. )ﱂَْ ﳚَِْﺪ َﻋْﺮَف اْﳉَﻨﱠِﺔ ِﻣَﻦ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ
ﺷﺨﺺﻟﻜﻞﺟًﺪاﻣﻬﻤﺔاﻟﺪراﺳﺔأناﻓﱰاضﳝﻜﻦ،أﻋﻼﻩاﳊﺪﻳﺚﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ً
اﻷواﻣﺮإﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻷﻧﻪإﻧﺴﺎن،ﻟﻜﻞﺟًﺪاﻣﻬﻢاﻟﺘﻌﻠﻢﺟﻮﻫﺮﻓﺈنﻟﺬﻟﻚ،. ﻣﺴﻠﻢ
أنأﻳًﻀﺎوﺗﻌﺎﱃﺳﺒﺤﺎﻧﻪاﷲﻣﻦﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢﻳُﻘﺼﺪ،اﷲﻋﻦاﻟﺼﺎدرةواﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺒﺸﺮﺗﻌﻠﻢﺧﻼلوﻣﻦاﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ،ﺗﻠﺒﻴﺔﰲاﻟﺴﻠﻮكوﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﻮﻓﺎءﻣﻦﻳﺘﻤﻜﻨﻮا
.ﺑﻴﺌﺘﻬﻢﻣﻊاﻟﺘﻜﻴﻒﳝﻜﻨﻬﻢ
ayngnitneP gnatneT haaleT utauS( nakididneP gnatneT sidah-sidaH ,adiraF rooN nasuS42
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وﺣﺪﻩ،وﺗﻌﺎﱃﺳﺒﺤﺎﻧﻪاﷲﻣﻦاﻟﺴﻌﺎدةﲢﻘﻴﻖﺑﻘﺼﺪاﳌﻌﺮﻓﺔﺗﻠﻚاﻃﻠﺐذﻟﻚ،وﻣﻊ
إذاأﻋﻼﻩ،اﳊﺪﻳﺚﰲﻛﻤﺎﻷﻧﻪ. وﺣﺪﻩاﻟﻌﺎﱂﰲاﻟﻨﺠﺎحﻣﺘﺎﺑﻌﺔأوﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻓﻘﻂﻟﻴﺲ
.اﻟﺴﻤﺎءراﺋﺤﺔﻧﺸﻢﻓﻠﻦاﻟﺒﺤﺘﺔ،اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔاﻷﺷﻴﺎءﳌﺘﺎﺑﻌﺔﻓﻘﻂاﳌﻌﺮﻓﺔﻃﻠﺒﻨﺎ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ،hisgniniduB irsAﰲekidnrohTلوﻓﻘﺎ
أواﳌﺸﺎﻋﺮأواﻷﻓﻜﺎرﻣﺜﻞاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﳛﻔﺰأنﳝﻜﻦﺷﻲءأيﻫﻮاﻟﺘﺤﻔﻴﺰ. ردودو
ﻳﺜﲑﻩاﻟﺬياﻟﻔﻌﻞردﻫﻮاﻟﺮدﻳﻜﻮنﺑﻴﻨﻤﺎ. اﳊﻮاسﺧﻼلﻣﻦاﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎء
.إﺟﺮاءات/ﺣﺮﻛﺎتأوﻣﺸﺎﻋﺮأوأﻓﻜﺎرًاأﻳًﻀﺎﻳﻜﻮنﻗﺪواﻟﺬياﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻋﻨﺪاﻟﻄﻼب
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﺴﻠﻮكﰲاﻟﺘﻐﻴﲑاتأنekidnrohTوﻓﻘﺎلﻓﺈﻧﻪﻋﻠﻴﻪ،اﳌﺪﻋﻰدراﺳﺔﻣﻦ
ﳝﻜﻦﻻاﻟﱵﻣﻠﻤﻮﺳﺔ،ﻏﲑأوﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ،ﳝﻜﻦاﻟﱵﻣﱰاﺑﻄﺔﻣﻠﻤﻮﺳﺔﺗﻜﻮنأنﳝﻜﻦ
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻠﻢﺑﻔﻬﻢﻳﺘﻌﻠﻖﻓﻴﻤﺎاﳋﱪاءﻟﺒﻌﺾوﻓًﻘﺎ.٥٢ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
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ﻋﻠﻰﻧﺴﺒﻴﺎ ًﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎﻳﺘﻢاﻟﱵاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتﲨﻴﻊﺗﻐﻴﲑﻣﺮﺣﻠﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢأنﺳﻴﺎﻩﳏﻴﱭوذﻛﺮ
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮ
٦٢.اﳌﻌﺮﻓﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻋﻠﻰﺗﻨﻄﻮياﻟﱵاﻟﺒﻴﺌﺔﻣﻊواﻟﺘﻔﺎﻋﻼتاﳋﱪةﻧﺘﺎﺋﺞ(١
ﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢأنﻋﻠﻰﺗﻨﺺotemalSﰲengaG .R(٢
أواﳌﻌﺮﻓﺔوإﺗﻘﺎنواﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتواﻟﻌﺎداتواﳌﻬﺎراتاﳌﻌﺮﻓﺔﻣﻦاﻟﺪاﻓﻊ
٧٢.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﻦاﳌﻜﺘﺴﺒﺔاﳌﻬﺎرات
ﻳﻘﻮمأﻧﺸﻄﺔأوأﻧﺸﻄﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢأنﺳﻴﺎﻩﳏﻴﱭﰲﻣﺎردﻳﺎﻧﺘﻮذﻛﺮ(٣
ﻟﻠﺨﱪةﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﻌﺎم،اﻟﺴﻠﻮكﰲﺟﺪﻳﺪﺗﻐﻴﲑﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلاﻷﻓﺮادﺎ
٨٢.ﺑﻴﺌﺘﻬﺎﻣﻊاﻟﺘﻔﺎﻋﻼتﰲﻧﻔﺴﻬﺎ
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ﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢأنﻧﺴﺘﻨﺘﺞأنﳝﻜﻦأﻋﻼﻩ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻵراءﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻮكﻳﺘﻀﻤﻦﺷﺨﺺﰲاﻟﺴﻠﻮكﰲﺗﻐﻴﲑﻫﻨﺎكﻳﻜﻮنﲝﻴﺚوﲢﻠﻴﻠﻪ،وﻓﻬﻤﻪاﳌﻮﻗﻒ
وﻏﲑﻩ،ﺑﻴﺌﺘﻪﻣﻊاﻟﺘﻜﻴﻒﻋﻠﻰﻗﺎدرًاﻳﻜﻮنﺣﱴذﻟﻚإﱃوﻣﺎواﳌﻬﺎراتواﻟﻌﻠﻮمواﻟﻌﺎدات
٩٢.واﳋﱪةواﻟﺘﺪرﻳﺐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺧﻼلﻣﻦاﳌﻜﺘﺴﺐاﻟﺴﻠﻮكﻟﺘﻐﻴﲑﻋﻤﻠﻴﺔأﻳﻀﺎﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮواﳌﻮاﻗﻒواﻟﺘﻔﺎﳘﺎتواﻟﻘﻴﻢاﻹﺟﺮاءاتأﳕﺎطﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞأنﺣﲔﰲ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞﻧﺘﻴﺠﺔ"ﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞأنﻛﺸﻒonoijuMوitnaymiDﺖﺎﻟوﻓﻘ. واﳌﻬﺎرات
٠٣."واﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢإﺟﺮاءاتﺑﲔ
ﻣﺎوﻫﺬا،اﳌﺘﻌﻠﻢﰲأواﻟﺒﻴﺌﺔاﲡﺎﻩﰲﺳﻮاءاﲡﺎﻫﲔ،ﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﺑﻨﺎءﻳﺘﻢ
ﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﲢﻘﻴﻖذﻟﻚﺑﻌﺪﳝﻜﻦ. اﻟﻄﺎﻟﺐداﺧﻞﻣﻦﲢﺪثﺟﺪﻳﺪةﻣﻌﺎﱐﻳﺸﻜﻞ
ﻟﺘﻌﻠﻢواﻟﺪاﻓﻊواﻷﻫﺪافواﳌﻔﺎﻫﻴﻢﺑﺎﳋﻠﻔﻴﺔﺑﺸﺪةوﺗﺘﺄﺛﺮﻹﳒﺎزاﺗﻪوﻓًﻘﺎاﻟﺸﺨﺺ
.اﻟﻄﻼب
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٣٣
، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ "ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ"ﰲ ﻛﺘﺎب kilamaH rameOوﻓﻘﺎل 
ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ، ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن 
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻔﻬﻢ إﱃ اﻟﻔﻬﻢ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن 
ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ . اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ
:اﳉﻮاﻧﺐ ﻫﻲ. ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ
اﳌﻌﺮﻓﺔ(١
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ(٢
اﻟﻌﺎدات(٣
اﳌﻬﺎرات(٤
ﻃﻔﻲاﻟﻌﺎ(٥
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت(٦
اﳌﺎدﻳﺔ(٧
٤٣
أﺧﻼﻗﻴﺔأوأﺧﻼﻗﻴﺔ(٨
١٣اﳌﻮﻗﻒ(٩
اﻟﻄﻼبﻗﺪراتﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞأنﻧﺴﺘﻨﺘﺞأنﳝﻜﻦأﻋﻼﻩ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻵراءﻣﻦ
ﰲاﻟﻄﻼبﳛﻘﻘﻬﺎﻣﻠﻤﻮﺳﺔﻧﺘﻴﺠﺔﺑﺄ ﺎأﻳًﻀﺎاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞوﺗﺴﻤﻰ. اﻟﺘﻌﻠﻢﲡﺮﺑﺔﺑﻌﺪ
ﻓﺼﻞﻛﻞﰲﺗﻘﺎرﻳﺮﺑﻄﺎﻗﺎتﺷﻜﻞﰲﻳﺘﺠﻠﻰواﻟﺬياﳌﺪارسﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻹﺗﻘﺎنﳏﺎوﻟﺔ
.دراﺳﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺨﺮﺟﺎتﻓﻲاﻟﻤﺆﺛﺮةاﻟﻌﻮاﻣﻞ(. ب
إﱃاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰﺗﺆﺛﺮاﻟﱵاﻟﻌﻮاﻣﻞﺗﺼﻨﻴﻒﻳﺘﻢ،otemalSﻟﻮﺻﻒﺎ ًوﻓﻘ
٢٣.واﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ: ﻗﺴﻤﲔ
ﺗﺸﻤﻞ. ﻳﺘﻌﻠﻤﻮناﻟﺬﻳﻦاﻷﻓﺮادداﺧﻞاﳌﻮﺟﻮدةاﻟﻌﻮاﻣﻞﻫﻲاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ(١
واﻹﻋﺎﻗﺎت،اﻟﺼﺤﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ: ذﻟﻚﰲﲟﺎ)اﳉﺴﺪﻳﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ: اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ
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واﻻﻫﺘﻤﺎم،واﻻﻫﺘﻤﺎم،اﻟﺬﻛﺎء،: ذﻟﻚﰲﲟﺎ)اﻟﻨﻔﺴﻴﺔواﻟﻌﻮاﻣﻞ،(اﳉﺴﺪﻳﺔ
.اﻟﺘﻌﺐوﻋﻮاﻣﻞ( واﻟﻨﻀﺞواﻟﺪواﻓﻊ،واﳌﻮﻫﺒﺔ،
،اﻟﻌﺎﻣﻞﻫﺬاﰲاﳌﺪرﺟﺔ. اﻟﻔﺮدﺧﺎرجاﳌﻮﺟﻮدةاﻟﻌﻮاﻣﻞﻫﻲاﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ(٢
اﻟﻌﻮاﻣﻞﺗﺸﻤﻞ. ا ﺘﻤﻊوﻋﻮاﻣﻞاﳌﺪرﺳﻴﺔواﻟﻌﻮاﻣﻞ،اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ: وﻫﻲ
واﳉﻮ،اﻷﺳﺮةأﻓﺮادﺑﲔواﻟﻌﻼﻗﺎت،اﻵﺑﺎءﺎﻳﺘﻌﻠﻢاﻟﱵاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ: اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻃﺮق: اﳌﺪرﺳﺔﻋﻮاﻣﻞﺗﺸﻤﻞ. ﻟﻸﺳﺮةاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻟﻈﺮوفاﻷﺳﺮي
واﻻﻧﻀﺒﺎطاﻟﻄﻼب،ﺑﲔواﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﻄﻼب،ﻣﻊاﳌﻌﻠﻢوﻋﻼﻗﺎت،واﳌﻨﺎﻫﺞ
وأﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﺒﻨﺎء،وﻇﺮوف،اﳌﻮﺣﺪواﻟﺘﻌﻠﻢ،اﳌﺪرﺳﻲواﻟﻮﻗﺖواﻟﺪروساﳌﺪرﺳﻲ،
.اﳌﻨﺰﻟﻴﺔواﻟﻮاﺟﺒﺎتاﻟﺘﻌﻠﻢ،
٦٣
اﳌﻨﺘﺸﺮاﳉﻤﺎﻫﲑيواﻹﻋﻼم،ا ﺘﻤﻊﰲاﻟﻄﻼبأﻧﺸﻄﺔا ﺘﻤﻌﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ. اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰﺗﺆﺛﺮوﻛﻠﻬﺎ،ا ﺘﻤﻌﻴﺔواﳊﻴﺎةواﳌﻨﺘﺴﺒﲔ،ا ﺘﻤﻊﰲ
٣٣.اﻟﺘﻌﻠﻢﲡﺮﺑﺔﻋﻠﻰﺣﺼﻮﻟﻪﺑﻌﺪاﻟﻄﻼبﺎﻳﺘﻤﺘﻊاﻟﱵاﻟﻘﺪراتﻫﻮ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺒﺤﻮث.ب
اﻟﱵاﻷﲝﺎثزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻮعاﻟﺘﻌﻠﻢﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﻟﺪراﺳﺔﻧﺘﺎﺋﺞﺗﻀﻤﻨﺖ
:أﺟﺮاﻫﺎ
ﻣﻮادﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﲢﺴﲔ"ﺑﻌﻨﻮان( ٦١٠٢)ﺳﺎﺟﺎﻻﻋﻴﺴﻴﺔﺳﻴﱵ.١
ﻣﺒﺎراةإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﻼلﻣﻦواﻟﺴﻤﺎءاﻷرضﻇﻬﻮرﰲﺟﻮﻫﺮﻳﺔﺗﻐﻴﲑاتاﻟﻌﻠﻮم،
ﻣﻨﻄﻘﺔﺗﻴﻤﻮرﺳﻴﻼوﺳﻲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔSIMﻣﻦاﻟﺮاﺑﻊاﻟﺼﻒﻃﻼبﰲزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 
( ".٦١٠٢/٥١٠٢)اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔاﻟﺴﻨﺔﻧﻄﺎقﺑﻮﻧﺘﻮ
ajameR :gnudnaB( ,nakididneP sesorP igolokisP nasadnaL ,atanidamkuS hidoayS anaN 33
.22 .lah ,)3002 ,ayraK adsoR
٧٣
ﻧﺘﺎﺋﺞﻛﺎﻧﺖ،زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖﻗﺒﻞ،أﻋﻼﻩاﻟﺒﺤﺚإﱃاﺳﺘﻨﺎًدا
درﺟﺎ ﻢوﺻﻠﺖﻃﻼب٥ﻓﻘﻂاﻷوﱄاﻻﺧﺘﺒﺎراﺟﺘﺎزواﳑﻦﻃﺎﻟًﺒﺎ١٢ﻟـاﻟﺘﻌﻠﻢ
زوج اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖﺑﻌﺪ. MKKإﱃﺑﻌﺪﻳﺼﻠﻮاﱂﻃﺎﻟًﺒﺎ٦١وMKKإﱃ
ﺑﻌﺪﻣﺎاﺧﺘﺒﺎردورةﰲذﻟﻚﻣﻼﺣﻈﺔﳝﻜﻦ.ﺗﺰﻳﺪاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞأنﺛﺒﺖ،اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 
وﺻﻠﻮاﳑﻦﻃﺎﻟًﺒﺎ١١ﺑﻌﺪﻣﺎاﺧﺘﺒﺎراﺟﺘﺎزواﻃﺎﻟًﺒﺎ١٢ﻣﻦاﳌﻜﻮﻧﺔاﻷوﱃاﻟﺪورة
اﺧﺘﺒﺎرﰲ،ذﻟﻚﻋﻠﻰﻋﻼوة. MKKإﱃﺑﻌﺪﻳﺼﻠﻮاﱂﻃﻼب٠١وMKKإﱃ
ﰲﺷﺎرﻛﻮاﳑﻦﻃﺎﻟًﺒﺎ١٢ﻣﻦأي،اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞزادت،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورة
إﱃﻳﺼﻞﻣﺎووﺻﻞ،ﺑﻌﺪMKKإﱃﺑﻌﺪﻃﻼب٣ﻳﺼﻞﱂ،اﻻﻣﺘﺤﺎناﺧﺘﺒﺎر
.MKKإﱃﻃﺎﻟًﺒﺎ٨١
اﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰﺳﺎﺟﺎﻻﻋﻴﺴﻴﺔﺳﻴﱵأﺟﺮﺗﻪاﻟﺬياﻟﺒﺤﺚإﱃاﺳﺘﻨﺎًدا
ﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﺗﺰداد،hctaM draC xednIاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام،أﻋﻼﻩاﳌﻮﺻﻮف
.ﺟًﺪاﺟﻴﺪﻣﺘﻮﺳﻂﻋﻠﻰوﲢﺼﻞاﻟﻄﻼب
٨٣
زﻳﺎدةﰲزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ"ﺑﻌﻨﻮان(٢١٠٢)أﻧﻴﺲ ﻓﻴﱰوﺗﻮﻧﻴﺴﺎ.٢
NIUﰲﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻣﲔاﻟﺼﻒﻟﻄﻼباﻟﻨﺸﻂاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺣﺪﺛﺖاﻟﱵاﻟﺰﻳﺎدةﻛﺎﻧﺖ،أﻋﻼﻩاﻟﺒﺤﺚﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ً". lutnaB ,atrakaygoY
٢.٩٣ﺑﻨﺴﺒﺔﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺘﺼﺮفﻗﺒﻞﻣﺎﻧﺘﺎﺋﺞﰲ. ﻋﺎمﺑﺸﻜﻞﻛﺒﲑة
إﱃزادتاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورةوﰲ،٪ ٠٦.١٧إﱃزادتاﻷوﱃاﻟﺪورةﰲﰒ،٪ 
ﺗﺴﺘﺨﺪمزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔأنﺗﻈﻬﺮاﻟﻄﻼبردودأن،واﻟﺜﺎﻟﺚ.٪٠٧.٤٨
وﻫﻲﻋﻠﻴﻬﺎاﳌﺘﻔﻖاﻟﻔﺌﺔﻣﻊاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﰲاﻟﻄﻼبﻧﺸﺎطﻟﺰﻳﺎدةﺟﻴﺪﺑﺸﻜﻞ
.٪٥٦.٠٧
اﻟﻨﺸﺎطزاد،asinnutortiF sinAأﺟﺮﺗﻪاﻟﺬياﻟﺒﺤﺚﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ً
اﻟﺪورةأﺻﺒﺤﺖﰒ،٪ ٢.٩٣ﺑﻨﺴﺒﺔاﻟﻌﻤﻞﻗﺒﻞﻣﺎﻣﺮﺣﻠﺔﻣﻦﻋﺎمﺑﺸﻜﻞاﻟﻄﻼﰊ
.٪٠٧.٤٨إﱃزادتاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورةوﰲ٪ ٧٧اﻷوﱃ
٩٣
اﻹﻃﺎراﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.ج
ﺗﻠﻚأناﺳﺘﻨﺘﺎجﳝﻜﻦ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎتوﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺘﻌﺮﺿﺎتإﱃاﺳﺘﻨﺎًدا
ﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻊ. اﻟﺘﻌﻠﻢﰲاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻫﻲودواﻓﻌﻬﻢوإﳒﺎزا ﻢاﻟﻄﻼبﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰﺗﺆﺛﺮاﻟﱵ
اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻰاﳊﺼﻮلﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻧﻮعﻳﺴﺎﻋﺪ،اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﰎاﻟﺬياﳌﻮﺿﻮعﻣﺮاﺟﻌﺔﺧﻼلﻣﻦﻳﻨﺴﻰﻻاﻟﺘﻌﻠﻢوﳚﻌﻞ،ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔواﳌﻮاﻗﻒواﳌﻬﺎرات
.ﺗﻌﻠﻤﻪﺳﻴﺘﻢاﻟﺬياﳌﻮﺿﻮعأوﺗﻌﻠﻤﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔاﻟﻄﻼبﻣﻦﻳُﻄﻠﺐﺣﻴﺚ،ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﳑﺘﻌﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂﰲاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩ
أنﻫﻨﺎاﻟﻄﻼبﻋﻠﻰﳚﺐ. أﺻﺪﻗﺎؤﻫﻢﳝﺘﻠﻜﻬﺎاﻟﱵاﻟﺒﻄﺎﻗﺎتﻣﻊﻟﺪﻳﻬﻢاﻟﱵاﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
ﺑﺘﺪرﻳﺲاﳌﺆﻟﻒﺳﻴﻘﻮم،واﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲ.ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢﻳﻨﻤﻮواوأنﺟﻴًﺪااﳌﻮادﻳﺘﺬﻛﺮوا
اﻟﻠﻐﺔﻣﻮادﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﲢﺴﲔﻋﻠﻰﻟﻠﱰﻛﻴﺰاﻟﺘﻌﻠﻢﺧﻄﻮاتﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ًاﻟﻄﻼب
.اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔﻟﻠﻤﻌﺪاتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٠٤
اﻟﺒﺤﺚﻓﺮﺿﻴﺎت.د
زوج اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖأنﻫﻲاﻟﺪراﺳﺔاﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﻩاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﻷدواة ﻣﺎدة ﻟﻄﻼب ﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﳛﺴﻦأنﳝﻜﻦاﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 
.٠٢٠٢/٩١٠٢ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺒﻮﻧﺞ( ٣)اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
١٤
اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب
اﻟﺒﺤﺚﻃﺮق
وﻧﻮﻋﻪﺚاﻟﺒﺤﻣﻨﻬﺞ.أ
ﺟﻮدةﲢﺴﲔإﱃﻳﻬﺪفأﺟﺮي ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻣﻬﺎراتوﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻧﺘﺎﺋﺞﲢﺴﲔأﺟﻞﻣﻦوﲢﺴﻴﻨﻬﺎاﳌﺴﺘﻤﺮاﻟﺘﻌﻠﻢﳑﺎرﺳﺎت
.اﳌﺪارسﰲاﻟﻄﻼبﺷﺨﺼﻴﺎتوﺗﻄﻮﻳﺮ،اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.ب
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ( ٣)ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﺎﺑﻊ ، اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ ، وﻛﺎن ﻋﻨﻮا ﻢ ﰲ اﻟﺸﺎرع ﺑﲑﻳﻌﲔ
.ﻃﺎﻟﺒﺎت٢٣ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻴﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ
اﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﻼلﻣﻦاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦاﳍﺪف
.اﳌﺪرﺳﻴﺔاﻷدواة ﻣﺎدة ﰲﰲزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
٢٤
ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ وزﻣﺎﻧﻪ.ج
ﻳﻘﻊواﻟﺬي،ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔاﳌﰲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاإﺟﺮاءﰎ
ﰲاﻟﺒﺤﺚوﻗﺖأﺟﺮي،ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞﻣﻴﺪانﻣﻨﻄﻘﺔ،اﻟﺴﻮق اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺸﺎرع ﺑﲑﻳﻌﲔﰲ
.٠٢٠٢/٩١٠٢اﻟﺪراﺳﻲاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔإﺟﺮاء.د
ﺗﻨﻔﻴﺬﻟﺘﺤﺴﲔﺟﺎﻫﺪةﺗﺴﻌﻰﻟﺪراﺳﺔﻋﻠﻤﻴﺔدراﺳﺔﻫﻲأﺟﺮي ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻤﲔاﻧﻌﻜﺎﺳﺎتﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ً،اﻟﺘﻌﻠﻢﰲاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﳌﻤﺎرﺳﺎت
٤٣.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺸﻜﻼتﺣﻞﻋﻠﻰﻗﺎدرةﺗﻌﺘﱪاﻟﱵاﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔواﻹﺟﺮاءاتاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺣﻮل
اﻟﺒﺎﺣﺚأوﻟﻠﻤﻌﻠﻢاﻟﺒﺤﺚﻣﻦﻣﺰﻳﺪأ ﺎﻋﻠﻰأﺟﺮي ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚﺗﻌﺮﻳﻒﻳﺘﻢ
وﺗﻌﻤﻴﻖ،اﳌﻬﻤﺔﺗﻨﻔﻴﺬﰲﻷﻓﻌﺎﳍﻢاﻟﻌﻘﻼﱐاﻻﺳﺘﻘﺮارزﻳﺎدةﻋﻠﻰﻳﻌﻤﻞاﻟﺬياﳌﻤﺜﻞأو
.اﻟﺘﻌﻠﻢﳑﺎرﺳﺔﺗﻨﻔﻴﺬﻓﻴﻬﺎﻳﺘﻢاﻟﱵاﻟﻈﺮوفوﲢﺴﲔ،اﳌﺘﺨﺬةاﻹﺟﺮاءاتﻓﻬﻢ
isatserP TP :atrakaJ( ,KTP naropaleP nad nanusuyneP sitkarP naudnaP ,hayadiH ruN 43
.6 .lah ,)3102 ,ayarakatsuP
٣٤
٥٣.اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﻠﻢﻟﺘﺤﺴﲔﻋﻤﻠﻲﲝﺚﻫﻮأﺟﺮي ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚ
أﺟﺮي ﰲ اﻟﺼﻒاﻟﺒﺤﺚ أنﻧﺴﺘﻨﺘﺞأنﳝﻜﻦ،أﻋﻼﻩاﳌﺬﻛﻮرةاﳌﻌﺎﱐﺑﻌﺾﻣﻦ
اﲣﺎذﺧﻼلﻣﻦاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞوﲢﺴﲔﲢﺴﲔإﱃﺪفاﻟﱵاﻟﺪراﺳﺎتأﺣﺪﻫﻮ
.وﻛﻒءﻓﻌﺎلﺑﺸﻜﻞاﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻨﻔﻴﺬﳝﻜﻦﲝﻴﺚﻣﻌﻴﻨﺔإﺟﺮاءات
دورةﻛﻞﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻢ. دورةوﻫﻲﻣﺮاﺣﻞﻫﻨﺎك،أﺟﺮي ﰲ اﻟﺼﻒاﻟﺒﺤﺚ إﺟﺮاءﰲ
: ﻫﻲاﻟﺪورةﻣﺮاﺣﻞ. اﺟﺘﻤﺎﻋﲔﻣﻦﺗﺘﻜﻮندورةﻛﻞ. ﲢﻘﻴﻘﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵﻟﻠﺘﻐﻴﲑاتوﻓًﻘﺎ
٦٣.ﺗﺄﻣﻼت( ٤)،اﳌﻼﺣﻈﺎت( ٣)،اﻹﺟﺮاءاتﺗﻨﻔﻴﺬ( ٢)،اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ( ١)
ﻻواﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔأنأي،اﻷوﱃاﻟﺪورةﺗﻨﺠﺢﱂإذا،اﻟﺒﺤﺚﻫﺬﰲ
ﻳﺘﻢﻟﻠﺘﻌﻠﻢاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورةﻓﺈن،اﻛﺘﻤﺎﳍﺎﺑﻌﺪﲢﻘﻖﱂاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞوأنﺟﻴﺪﺑﺸﻜﻞﺗﻌﻤﻞ
ﺗﻘﺪﱘﻳﺘﻢ،ﻋﺎمﺑﺸﻜﻞ. اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢوإﺿﺎﻓﺔاﻷوﱃاﻟﺪورةﻣﻦﺑﺘﺤﺴﲔﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰأﻧﺸﻄﺔﺷﻜﻞﰲاﳉﻤﺎﻋﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ
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٤٤
73ﻓﻲ اﻟﺼﻒأﺟﺮيدورة اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﺼﻮرة
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ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﲣﻄﻴﻂ
اﻧﻌﻜﺎس١دورة
ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﲣﻄﻴﻂ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻧﻌﻜﺎس
ﻣﻼﺣﻈﺔ
٢دورة
ﲣﻄﻴﻂ
٣دورةﺗﻄﺒﻴﻖ اﻧﻌﻜﺎس
?
ﻣﻼﺣﻈﺔ
٥٤
:وﻫﻲ،ﺛﻼﺛﺔإﱃاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺗﺮﲨﺔﻳﺘﻢ،أﻋﻼﻩاﻹﺟﺮاءﻣﻊﲤﺸﻴﺎ
أوﻟﻴﺔدراﺳﺔ.١
إﻋﻄﺎءﻃﺮﻳﻖﻋﻦأي،أوﻟﻴﺔدراﺳﺔإﺟﺮاءﻳﺘﻢ،أوﻻ ًاﻹﺟﺮاءاﲣﺎذﻗﺒﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒﻃﻼباﻟﺒﺤﺚﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﻛﺎﻧﺖ. اﻟﺒﺎﺣﺚﳌﻮﺿﻮعاﻷوﱄاﻻﺧﺘﺒﺎر
٢٣ﳎﻤﻮﻋﻬﺎﻳﺒﻠﻎاﻟﱵﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ٣
ﻳﺘﻌﲔاﻟﱵﻟﻺﺟﺮاءاتﻣﺒﺪﺋﻲﻟﺘﺤﺪﻳﺪاﻷوﱄاﻻﺧﺘﺒﺎرﻫﺬاﻳﺴﺘﺨﺪم.ﻃﺎﻟﺒﺎت
.ﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔﰲﻟﻠﻄﻼباﻷوﻟﻴﺔاﻟﻘﺪرةﻣﻘﺪاروﻣﻌﺮﻓﺔاﲣﺎذﻫﺎ
١دورة .٢
١اﳌﺮﺣﻠﺔﻟﻠﻌﻤﻞاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ(أ
ورﻗﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻢﺧﻄﺔﺗﻨﻔﻴﺬﺑﺈﻋﺪاداﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻘﻮم،اﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﰲ
اﻟﱵاﳌﻘﺎﺑﻠﺔزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وإرﺷﺎداتﺗﻌﻠﻢﺗﻨﻔﻴﺬ،اﳌﻼﺣﻈﺔورﻗﺔ،اﻷﺳﺌﻠﺔاﺧﺘﺒﺎر
.اﳌﺸﺮفﻣﻊذﻟﻚﺑﻌﺪاﺳﺘﺸﺎر ﺎﻳﺘﻢ
٦٤
١اﻹﺟﺮاءﺗﻄﺒﻴﻖﻣﺮﺣﻠﺔ(ب
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻔﺬت. اﻹﺟﺮاءاﲣﺎذﻳﺘﻢ،ﺟﻴًﺪااﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻣﺮﺣﻠﺔإﻋﺪادﺑﻌﺪ
ﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻟﺘﺤﺴﲔﳍﺎاﳌﺨﻄﻂاﻟﺪرسﺧﻄﺔﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ًاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻧﺸﺎط
ﺎﻳﺔﰲ. زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻧﺘﺎﺋﺞﳌﺸﺎﻫﺪةاﻷوﱃاﻟﺪورةﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﺧﺘﺒﺎرًااﻟﻄﻼبإﻋﻄﺎءﻳﺘﻢ،اﻟﺘﻌﻠﻢ
.اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢ
١اﳌﺮاﻗﺒﺔﻣﺮﺣﻠﺔ(ج
ﰎ. واﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﻧﺸﻄﺔإﺟﺮاءﻋﻨﺪاﻟﻔﺼﻞﰲاﳌﻼﺣﻈﺎتﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻢ
٣اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔدراﺳﺔﻣﻌﻠﻤﻲﻗﺒﻞﻣﻦاﳌﻼﺣﻈﺎتإﺟﺮاء
اﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻣﺮاﻗﺒﺔﻫﻮاﻟﺪور. ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ
.ﰎ إﻋﺪادﻫﺎاﻟﱵاﳌﻼﺣﻈﺔورﻗﺔﺗﺴﱰﺷﺪواﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻤﻮنﺎﻳﻘﻮماﻟﱵ
٧٤
١اﳌﺮﺣﻠﺔاﻧﻌﻜﺎس(د
اﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺮاﺣﻞﰲاﳌﻌﲎوﺗﻮﻓﲑﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﺗﻨﻔﺬ
ﻣﺮﺣﻠﺔﻋﻠﻴﻬﺎﺣﺼﻠﺖاﻟﱵاﻟﺼﻐﲑةاﳌﻼﺣﻈﺎتوﲢﻠﻴﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﺗﻮﺿﻴﺢﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻢﰒ. اﳌﺘﺨﺬةاﻹﺟﺮاءاتﻣﻦاﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﺳﺘﺨﻼصﳝﻜﻦﺣﱴاﳌﻼﺣﻈﺔ
.اﻟﻘﺎدﻣﺔﻟﻠﺪورةﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂﻛﺄﺳﺎساﻻﻧﻌﻜﺎسﻫﺬاﻧﺘﺎﺋﺞ
٢اﻟﺪورة.٣
٢ﻣﺸﺎﻛﻞ(أ
ﺻﻮغﰒﺗﻔﺼﻴًﻼ،وأﻛﺜﺮأﺻﻐﺮأﻗﺴﺎمإﱃﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎوﻗﻢاﳌﺸﻜﻠﺔﺗﺮﻛﻴﺰﺣﺪد
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞوذﻟﻚ. وﺗﺸﻐﻴﻠًﻴﺎاﻟﺘﺤﺪﻳﺪوﺟﻪﻋﻠﻰ،وﺿﻮًﺣﺎأﻛﺜﺮﺑﺸﻜﻞاﳌﺸﻜﻠﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢﰲاﻟﻄﻼبﺻﻌﻮﺑﺎتﻋﻠﻰاﻟﻌﺜﻮرﻫﻮاﳌﺸﻜﻠﺔﳏﻮر. اﻟﻌﻤﻞإﻋﻄﺎء
.ﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ
٨٤
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﻤﻞﺧﻄﺔ(ب
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻌﻠﻢﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻟﺒﺎﺣﺜﻮنأﻋﺪ،اﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﰲ
ﰲﻟﻠﻄﻼباﳌﻨﺨﻔﻀﺔاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
.ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ
٢اﻹﺟﺮاءﺗﻄﺒﻴﻖ(ج
ﻟﺘﺤﺴﲔﳍﺎاﳌﺨﻄﻂPPR()ﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ًاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻧﺸﺎطاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻔﺬت
اﻟﺘﻌﻠﻢ زوج اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖﺧﻼلﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻟﺮؤﻳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﺘﻌﻠﻢدورةاﺧﺘﺒﺎرﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﳛﺼﻞ،اﻟﺘﻌﻠﻢﺎﻳﺔﰲ. اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
.زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ
٢اﳌﻼﺣﻈﺔ(د
. واﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﺪرﻳﺲأﻧﺸﻄﺔﲤﺖﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﺪراﺳﻲاﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﺒﺎﺣﺚإﺟﺮاءﰎ
ﲟﺪرﺳﺔ ٣اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔﻗﺒﻞﻣﻦﻣﻼﺣﻈﺎتإﺟﺮاءﰎ
٩٤
اﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻣﺮاﻗﺒﺔﻫﻮاﻟﺪور. اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ
.إﻋﺪادﻫﺎﰎاﻟﱵاﳌﻼﺣﻈﺔﺑﻮرﻗﺔﻳﺴﱰﺷﺪوناﻟﺬﻳﻦواﻟﻄﻼباﻟﻄﻼبﺎﻳﻘﻮم
٢اﻻﻧﻌﻜﺎس(ه
ﰲاﻟﻌﻤﻞﺗﻮﻓﲑﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞﻧﺘﺎﺋﺞﺑﺸﺄنﻗﺮارﻻﲣﺎذاﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﺗﺘﻢ
اﻟﺪورةﰲاﻟﺘﺨﻄﻴﻂﳌﺮﺣﻠﺔاﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتﻫﺬﻩاﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻢﰒ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورة
.اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
٣اﻟﺪورة.٤
٣ﻣﺸﺎﻛﻞ(أ
ﰒﺗﻔﺼﻴًﻼ،وأﻛﺜﺮأﺻﻐﺮأﻗﺴﺎمإﱃﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎوﻗﻢاﳌﺸﻜﻠﺔﺗﺮﻛﻴﺰﺣﺪد
وذﻟﻚ. وﺗﺸﻐﻴﻠًﻴﺎاﻟﺘﺤﺪﻳﺪوﺟﻪﻋﻠﻰ،وﺿﻮًﺣﺎأﻛﺜﺮﺑﺸﻜﻞاﳌﺸﻜﻠﺔﺻﻮغ
ﺗﻌﻠﻢﰲاﻟﻄﻼبﺻﻌﻮﺑﺎتﻋﻠﻰاﻟﻌﺜﻮرﻫﻮاﳌﺸﻜﻠﺔﳏﻮر. اﻟﻌﻤﻞإﻋﻄﺎءﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
.أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ
٠٥
٣اﻟﻌﻤﻞﺧﻄﺔ(ب
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻌﻠﻢﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻟﺒﺎﺣﺜﻮنأﻋﺪ،اﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﰲ
ﰲﻟﻠﻄﻼباﳌﻨﺨﻔﻀﺔاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰزوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
.ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ
٣اﻹﺟﺮاءﺗﻄﺒﻴﻖ(ج
ﳍﺎاﳌﺨﻄﻂPPR()ﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ًاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻧﺸﺎطاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻔﺬت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖﺧﻼلﻣﺎدة اﻷدواة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻟﺘﺤﺴﲔ
اﻟﺜﺎﱐاﻟﺘﻌﻠﻢدورةاﺧﺘﺒﺎرﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﳛﺼﻞ،اﻟﺘﻌﻠﻢﺎﻳﺔﰲ. زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
.زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻟﺮؤﻳﺔ
٣اﳌﻼﺣﻈﺔ(د
اﻟﺘﺪرﻳﺲأﻧﺸﻄﺔﲤﺖﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﺪراﺳﻲاﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﺒﺎﺣﺚإﺟﺮاءﰎ
٣اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔﻗﺒﻞﻣﻦﻣﻼﺣﻈﺎتإﺟﺮاءﰎ. واﻟﺘﻌﻠﻢ
١٥
اﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻣﺮاﻗﺒﺔﻫﻮاﻟﺪور. ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﲑداس ﻣﻮرﱐ ﲤﺒﻮﻧﺞ
ﰎاﻟﱵاﳌﻼﺣﻈﺔﺑﻮرﻗﺔﻳﺴﱰﺷﺪوناﻟﺬﻳﻦواﻟﻄﻼباﻟﻄﻼبﺎﻳﻘﻮماﻟﱵ
.إﻋﺪادﻫﺎ
٣اﻻﻧﻌﻜﺎس(ه
ﺗﻮﻓﲑﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞﻧﺘﺎﺋﺞﺑﺸﺄنﻗﺮارﻻﲣﺎذاﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﺗﺘﻢ
ﰲاﻟﺘﺨﻄﻴﻂﳌﺮﺣﻠﺔاﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتﻫﺬﻩاﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻢﰒ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورةﰲاﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺪورة
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ه
اﻹﺟﺮاءاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲوﺻﺤﻴﺤﺔﺟﻴﺪةوﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺑﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮل
:ﻫﻲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﺗﻘﻨﻴﺎت،(KTP)ﻓﺌﺔ
اﺧﺘﺒﺎر.أ
٢٥
اﳉﻮاﻧﺐﰲاﻟﻄﻼبﻗﺪرةﻟﻘﻴﺎساﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊأدواتاﺧﺘﺒﺎر
KTPﰲاﻻﺧﺘﺒﺎراتاﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻢ٨٣.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻮادإﺗﻘﺎنﻣﺴﺘﻮىأواﳌﻌﺮﻓﻴﺔ،
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻮادإﺗﻘﺎنﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﺗﻘﺪمأوﺗﻄﻮرﻟﻘﻴﺎس
ﻧﺘﺎﺋﺞﻛﺎﻧﺖإذاﻣﺎﻣﻌﺮﻓﺔإﱃﺪفاﺧﺘﺒﺎراتاﻟﺪراﺳﺔأﺟﺮﻳﺖوﻗﺪ
ﻣﻦاﻟﻨﻮعﻫﺬااﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺪMKKﻗﻴﻤﺔﻋﻠﻰﺑﻨﺎءزﻳﺪتﻗﺪاﻟﻄﺎﻟﺐﺗﻌﻠﻢ
.زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔ. و
واﻟﻄﻼباﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦأﻧﺸﻄﺔ.١
اﳌﻌﻠﻤﲔأﻧﺸﻄﺔوﺻﻠﺖإذاﻧﺎﺟًﺤﺎﻛﺎناﻟﺒﺤﺚﻫﺬاإنﻳﻘﺎل
زوج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖﻃﺮﻳﻖﻋﻦاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﻠﻮمﻣﻮادﰲواﻟﻄﻼب
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﳌﺌﻮﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔﰲاﻟﻨﻈﺮﺧﻼلﻣﻦﻫﻮاﻟﻘﻴﺎس. ٪٠٨-٪ ١٦إﱃ
,)9002 ,puorG aidemadanerP anacneK :atrakaJ( ,saleK nakadniT naitileneP ,ayajnaS aniW 83
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٣٥
ﻷﻫﺪافوﻓﻘﺎﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻔﺴﲑﻳﺘﻢ،اﳌﻌﻠﻢﺎﻗﺎماﻟﱵ
.اﻟﺒﺤﺚ
ﺟﺪاﻗﻮي: ٪٠٠١-٪ ١٨
ﻗﻮي: ٪٠٨-٪ ١٦
ﻳﻜﻔﻲ: ٪٠٦-٪ ١٤
ﺿﻌﻴﻒ: ٪٠٤-٪ ١٢
٩٣.ﺟﺪاﺿﻌﻴﻒ: ٪٠٢-٪ ٠
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﺗﺤﻠﻴﻞﻳﺘﻢ.٢
اﻟﻔﺮدﻳﺔاﻛﺘﻤﺎل(أ
إﱃﺗﺼﻞاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰﺣﺼﻞإذاﻛﺎﻣﻼ ًﻳﻜﻮناﻟﻄﺎﻟﺐإنﻳﻘﺎل
.٠٧وﻫﻲاﶈﺪدةMKK
,alumeP naitileneP nad nawayraK uruG kutnu naitilenep haduM rajaleB ,nawdiR 93
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٤٥
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔاﻛﺘﻤﺎل(ب
وﻫﻮMKKإﱃاﻟﻄﻼبﻣﻦ٪ ٠٨وﺻﻞإذااﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲاﻹﻛﻤﺎلﻳﺘﺤﻘﻖ
اﻛﺘﻤﺎلﻟﺘﺤﺪﻳﺪاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺼﻴﻎ. اﻛﺘﻤﻞاﻟﻔﺼﻞإنﻳﻘﺎلﰒ،٠٧
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻫﻲاﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
%001 × = KK
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔاﻛﺘﻤﺎل= KK
أﻛﻤﻠﻮااﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﻼبﻋﺪد= TJ
اﻟﻄﻼبﻋﺪدإﲨﺎﱄ= SJ
١.اﻟﺠﺪول
اﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻓﺘﺮاتو ﻓﺌﺎت
اﻟﻔﺌﺔ ﻓﱰة ﻋﺪد
ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪا ٥٨-٠٠١ ١
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ٥٨-١٧ ٢
ﳚﺮي ٠٧-٦٥ ٣
ﻣﻨﺨﻔﺾ ٥٥-١٤ ٤
٥٥
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،ﻣﻌﺎﻳﲑﺣﺪدتﰒﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎﲤﺖاﻟﱵاﻟﺒﺤﻮثﻧﺘﺎﺋﺞﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻓﻴﻤﺎ،ﺟﻴﺪةوﻏﲑوﺿﻌﻴﻔﺔوﻧﺰﻳﻬﺔﺟﻴﺪةوﻫﻲ،ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﻳﲑ٤ﻣﻦﳎﻤﻮﻋﺔﻧﻔﺬتﰒ
:اﳌﺌﻮﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔﻣﻌﺎﻳﲑﻳﻠﻲ
"ﺟﻴﺪ"ﻳﻘﺎل٪ ٠٠١-٪ ٦٧ﺑﲔاﻟﻨﺴﺒﺔﻛﺎﻧﺖإذا(١
"ﻛﺎﻓﻴﺔ"إ ﺎﻳﻘﺎل٪ ٥٧-٪ ٦٥ﺑﲔاﻟﻨﺴﺒﺔﻛﺎﻧﺖإذا(٢
"ﺿﻌﻴﻔﺔ"إ ﺎﻳﻘﺎل٪ ٥٥-٪ ٠٤ﺑﲔاﻟﻨﺴﺒﺔﻛﺎﻧﺖإذا(٣
."ﺟﻴﺪﻏﲑ"ﻳﻘﻮلﻓﺈﻧﻪ،٪ ٠٤ﻣﻦأﻗﻞاﳌﺌﻮﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔﻛﺎﻧﺖإذا(٤
٦٥
ﺑﻊااﻟﺒﺎب اﻟﺮ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.أ
اﻷوﻟﻰﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب.١
اﻟﺒﺤﺚ ﳜﻄﻂﺑﺪاﻳﺔ . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺎم ﺑﺎﶈﺎوﻟﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب
اﺗﻀﺢ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ إﱃ . ﻳﻘﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪورات ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚأن 
اﻟﺬي ﺣﺪدت دورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب زﻳﺎدة وﺗﺘﺤﻘﻖ أﻫﺪاف
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﺒﺎرﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﻔﻌﻞ، ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول أو اﻹ
اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪد ﻋﺸﺮة ﺳﺆال ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
أﻣﺎ إﻋﻄﺎﻩ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ .)hctaM draC xednI epiT fitarepooK(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
.ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻷوﱃ وﳌﻌﺮﻓﺔ وﺻﻒ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺣﻞ ﺳﺆال ﺣﻮل اﳌﻮاد
٧٥
ﻓﻴﻌﺮف أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﰎاﻟﱵاﻷوﻟﻴﺔاﻻﺧﺘﺒﺎراتﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰﺑﻨﺎءا
ﻋﻦ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
٠٠١و أﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ . اﲨﺎﻟﻴﺎ درﺟﺔ٣٤و ٠٧٣١ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺪرﺟﺔ 
%( ٥٢،١٣)وﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﲏ .٠وأدﱏ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ 
ﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ%(. ٥٧،٨٦)ﻃﺎﻟﺒﺎ ٢٢وأﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪد . ﻓﻘﻂ
ﰲ اﳉﺪول ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﳒﺎح اﻟﻄﻼبﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﻣﻌﺎﻳﲑ ااﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
:اﻟﺘﺎﱄ
١ﺟﺪول 
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻄﻼب
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺮﺟﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
%٢١,٣ ١ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ٠٠١-١٨
%٢١,٨٢ ٩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ٠٨-١٧
- - وﺳﻂ ٠٧-١٦
%٥٢,٦ ٢ ﻣﻨﺨﻔﺾ ٠٦-١٥
%٥,٢٦ ٠٢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ٠٥<
٨٥
٠٠١ ٢٣ ﺟﻤﻠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ .٢
اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﱵ ﺷﺮﺣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻠﻌﻤﻞﻟﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻘﺺ ﻢ وﻫﻲﻴاﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞف أن ﻫﻨﺎكﻓﺘﻌﺮ 
ﻻ ﺗﺰال ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﻔﻴﺰ
ﲝﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﻳﻘﺎمﻟﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
.ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﻠﺔ
ﻄﺔ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰﺧ(أ
ﻫﺬﻩ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﳊﻞ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺖ، ﻗﺎﻣﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺟﻮدة
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎدة draC xednI epiT fitarepooKاﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
:ﻫﻮاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. أدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
٩٥
xednI epiT fitarepooKﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ (١
.draC
.ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب(٢
.إﻋﺪاد ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻼﺣﻈﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(٣
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ(ب
دات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮ ﻬﺎﺒﺤﺚ ﻓﻴواﻟﺪورة اﻷوﱃ ﺗ. ﰲ ﺣﺼﺘﲔﻨّﻔﺬ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﺗ
draC xednIاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﻃﺒﻘﺖ. اﳌﺪرﺳﻴﺔاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎدة اﻷدوات 
ﻴﻢ اﺑﺘﺪاع ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰒ ﲢﺎول. وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺆال واﳉﻮابhctaM
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺖﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺎ ﺗﺼﻤﻤوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﱃ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻓﻴﻬﺎﻳﺸﻤﻞاﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔأﻣﺎ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺎﲤﺔ
٠٦
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﺪورة اﻷوﻟﻰ(ج
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ(١
ﻟﻴﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺧﺘﺒﺎر اﻻﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻄﻼب 
اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء اﻹﺟﺮاء ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ 
. ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔأنﻓﻴﻌﺮف،١اﻟﺪورةﰲﰎاﻟﺬياﻟﺒﻌﺪراﻻﺧﺘﺒﺎﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰﺑﻨﺎًء 
ﻢ وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻴاﻟﺘﻌﻠاﺟﺮاء ﺑﻌﺪاﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻋﻦ اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺧﺘﺒﺎرﻻا
أدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة draC xednI epiT fitarepooKﻢﻴاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
%(. ٠٥)ﻫﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎ
ﻣﻊ أﻗﻞ ﻓﺌﺔ . وأﻣﺎ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﲏ ﲬﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺧﺘﺒﺎراﻻوﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ٠٠١، ﰲ ﺣﲔ أن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ٠ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ 
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻣﻊ اﳊﺪ اﻷدﱏ .٠،٦ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ
٣اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻄﻼب ﰲﻌﺎﻳﲑ اﻻﻛﺘﻤﺎلﻣﻦ ﻣ
١٦
اﻷدوات ﻣﺎدة ﻮاﺗﺪرﺳﻳﻜﻤﻠﻮا أنﱂgnubmeT inruM sadreCاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻮﺻﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻤﻜﻦ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓ. ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ااﻟﺪراﺳﻴﺔ
:اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
٢ﺟﺪول
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح 
ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻄﻼب
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺮﺟﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
%٥,٧٣ ٢١ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ٠٠١-١٨
%٥,٢١ ٤ ﻋﺎﻟﻴﺔ ٠٨-١٧
- - وﺳﻂ ٠٧-١٦
%٧٨,١٢ ٧ ﻣﻨﺨﻔﺾ ٠٦-١٥
%٢١,٨٢ ٩ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ٠٥<
٠٠١ ٢٣ ﺟﻤﻠﺔ
اﻧﻌﻜﺎس اﻷول(د
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ و اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ اﻟﺪورة 
:اﻷوﱃ ﻓﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن
٢٦
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻻ ﻳﺰال (١
وﻫﺬا ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻫﻨﺎك اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺼﻠﻮا إﱃ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ
وﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ٠،٦ﺪورة اﻷوﱃ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻮا ﰱ اﻟ
.اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا ﺑﻌﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻢ (٢
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮم إﺟﺮاءات إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺮاد 
.ﺸﺎط اﻟﻄﻼبﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺣﱴ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٣
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات 
.واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ
٣٦
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(أ
أﻣﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺬﻩ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ 
:ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. اﻷوﱃواﻟﻀﻌﻒ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺪورة 
xednI epiT fitarepooKاﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(١
.draC
.إﻋﺪاد ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻴﻼﺣﻆ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ(٢
.إﻋﺪاد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب(٣
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﺣﻀﺮ اﳌﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻞ (٤
ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(ب
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﻮر ﺣﻮل اﳌﺎدة اﻟﺪورة اﻷوﱃ، ﺑﻞ اﻹﺟﺮاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أﺟﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
. ﻛﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂﲣﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻢ وﻓًﻘﺎ ﳌﺸﺮوع ﻴاﻟﺘﻌﻠ
٤٦
، وﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﺘﻜﻮن اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ 
.اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(ج
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(١
اﻟﻘﻴﻤﺔأنﻓﻴﻌﺮف، ٢اﻟﺪورةﰲﰎاﻟﺬياﻟﺒﻌﺪراﻻﺧﺘﺒﺎﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎًء 
ﻢ وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻴاﻟﺘﻌﻠإﺟﺮاءاﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ إﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟًﺒﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺒﻌﺪاﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت (hctam drac xedni epit fitarepook)اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ و . اﳌﺼﻮرة ﰲ ﻣﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮاﺄﻣﺎﻓ(. %٢١،٨٧)ﻃﺎﻟﺒﺎ٥٢ﻂ وﻫﻮ ﻓﻘ
. ٥٧ﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻛﺘﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ( %٧٨،١٢).ﻃﻼبﺳﺒﻌﺔ 
وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا ٠٠١وﻗﻴﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻲ ٠٦ﻘﻴﻤﺔ اﻷدﱏ ﻫﻲ ﺑ
%.٨١،٨٨١.٨ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪاﻻﺧﺘﺒﺎر 
٥٦
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻛﺘﻤﺎل أﻗﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦﻛﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ا 
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
ﲟﺪرﺳﺔ٣ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ( hctam drac xedni epit fitarepook)ﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠ
وات ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻷدااﻹرﺗﻔﺎعﲤﺒﻮﻧﺞ زادت inruM sadreCاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳉﺪوال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﻜﻦ وﺻﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﻌﺎﻳ. اﳌﺪرﺳﻴﺔ
:ﳒﺎح اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
٣ﺟﺪول
ﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺪورة ا
ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻄﻼب
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺮﺟﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
%٥,٧٣ ٢١ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ٠٠١-١٨
%٢٦,٠٤ ٣١ ﻋﺎﻟﻴﺔ ٠٨-١٧
%٥,٢١ ٤ وﺳﻂ ٠٧-١٦
%٧٣,٩ ٣ ﻣﻨﺨﻔﺾ ٠٦-١٥
- ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ٠٥<
٠٠١ ٢٣ ﺟﻤﻠﺔ
٦٦
اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ(د
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
:ﰱ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺎﻹﺳﺘﻨﺘﺎج أن
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ 
وﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ .ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻘﻮا ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮﺟﻮة
وﻣﺎزال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ % ٨١،٨اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮا ﰱ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ 
واﻟﺪورة ﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷوﱃﲢﺴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠو . اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا ﺑﻌﺪ
، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ وﻣﻊ ذﻟﻚ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
:ﻢ ﻣﺜﻞﻴاﻟﺘﻌﻠ
.ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(١
. ﻻﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٢
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻﻳﺰال ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب أﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ اﳉﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ (٣
٧٦
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻻﺣﻈﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ (٤
اﻟﻔﺼﻞ أن ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﱵ 
.ﺳﺘﺪرﺳﻬﺎ
ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺮﺟﻊ 
.ﻻﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻋﻤﻠﻴﺔ .٤
أﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ 
.اﻹﺟﺮاءات واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ
ﺧﻄﻂ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(أ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺬﻩ اﻟﺪورة، ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻀﻌﻒ 
: ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺑﻌﻤﻞ ﺑﺪاﺋﻞﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٨٦
.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(١
.إﻋﺪاد ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻄﺒﻖ(٢
.إﻋﺪاد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ(٣
.أﺣﻀﺮ اﳌﻌﻠﻢ اﳊﻮار وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﻛﺪﻋﻢ(٤
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(ب
ﺗﻨﺸﺄ ﺧﻄﺔ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ، ﰒ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻌﻴﺐ
ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺣّﺼﺘﲔ.ﻄﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﳋﻛﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اء اﻟﺬي ﰎ اﲣﺎذﻩ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ، ﻓﺈن اﻹﺟﺮ واﻟﺘﺎﱃ، ﰱ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ.أﻳًﻀﺎ
، اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة ﻣﻊ ﺣﻮار اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد
ﺣﱴ ﻣﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻮار ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻄﻼب إﱃ ﻓﻬﻢوﻳﺘﻢ ذﻟﻚ
.اﳌﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻗﺮاءة وﺗﺮﲨﺔ وﲢﻠﻴﻞ
٩٦
، وﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ة أﻧﺸﻄﺔﻣﻦ ﻋﺪﺗﺘﻜﻮن اﳌﺘﺨﺬة اﳋﻄﻮات
.واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(ج
ورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪ(١
اﻟﻘﻴﻤﺔأنﻓﻴﻌﺮف، ٢اﻟﺪورةﰲﰎاﻟﺬياﻟﺒﻌﺪراﻻﺧﺘﺒﺎﻧﺘﺎﺋﺞﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ 
وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ إﺟﺮاءت وﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟًﺒﺎ ﺑﻌﺪإﺛﻨﲔاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪاﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮار ﰲ (hctam drac xedni epit fitarepook)اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺑﻜﻼﺳﻴﻜﻲ وﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻟﺪى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼبﺔﻮﻳﺌاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ. ﻣﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
( %٥٢،٦)اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ ﻳﻜﻤﻼﱂ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن ﻳﻮﺟﺪ و . (%٥٧،٣٩)ﻃﺎﻟﺒﺎ٠٣
٠٧ﻘﻴﻤﺔ اﻷدﱏ ﻫﻲ ﺑ. ٥٧وﻫﻮاﻻﻛﺘﻤﺎل أﻗﻞﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑاﻟﺬﻳﻦﻫﻢو 
. %٠٤،٩ﻫﻮ ﺒﻌﺪوﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟ٠٠١وﻗﻴﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻲ 
٠٧
ﻟﺪىﻗﻞاﻷأن اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻛﺘﻤﺎل ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
٣ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ( hctam drac xedni epit fitarepook)ﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻷداوات اﻹرﺗﻔﺎع زادت inruMsadreCاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲟﺪرﺳﺔ
ل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﻜﻦ وﺻﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳉﺪو . اﳌﺪرﺳﻴﺔ
:ﳒﺎح اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
٤ﺟﺪول
ﺜﺔﻟﺜﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺪورة ا
ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻄﻼب
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺮﺟﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
%٧٣,٤٨ ٧٢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ٠٠١-١٨
%٧٣,٩ ٣ ﻋﺎﻟﻴﺔ ٠٨-١٧
%٥٢,٦ ٢ وﺳﻂ ٠٧-١٦
- - ﻣﻨﺨﻔﺾ ٠٦-١٥
- - ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ٠٥<
٠٠١ ٢٣ ﺟﻤﻠﺔ
١٧
اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺜﺎﻟﺚ(د
ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ( %٥٢،٦)ﻃﺎﻟﺒﲔوﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ،اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا ﻓﺌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ( %٥٧،٣٩)
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن اﶈﺎوﻟﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻓﺌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﳌﺎدةﰱhctaM draC xednI epiT fitarepooKاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
أن ﺣﺜﺔأﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ، رأت اﻟﺒﺎ. اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰱ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإﺷﺮاك اﻟﻄﻼب ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﻧﺸﻄًﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠ
وﻧﺸﻄﲔ ﰲ ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ اﻟﻄﻼب ، ﳑﺎ أﺻﺒﺢhctaM draC xednI epiT fitarepooK
ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓ، ﺴﺘﻮى اﻻﻛﺘﻤﺎل ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻣ. ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﱂ ﺗﻌﺪواﻟﺘﻌﻠﻢ
٢٧
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ٥
ورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻢ اﳌﻨﻔﺬة ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪﻴﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
ﰲ ﲢﺴﲔ hctaM draC xednI epiT fitarepooKﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺎدةﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻳﺘﺠﺮب اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲﰲ ﺑﺪاﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻌﺮف أن 
ﺔﺘﻮﺳﻄﺑﺪرﺟﺔ اﳌ( %٥٢،١٣)ﺑﻌﺪد ﻋﺸﺮة ﻃﺎﻟﺒﺎﻛﺘﻤﺎل اﻻ ﺧﺘﺒﺎر اﻻﰎ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻘﻘﻮن ( %٠٥)ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﰱ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ%. ٣٤
اﻟﺪورة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ . %٠،٦ﺑﻠﻎ ﺔﺘﻮﺳﻄﺑﺪرﺟﺔ اﳌﺎﻛﻼﺳﻴﻜﻴإﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻛﺘﻤﺎل  
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻘﻘﻮن إﱃ( %٢١،٨٧)ﻃﺎﻟًﺒﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺛﻨﺎ وﻋﺸﺮون
وأﻣﺎ ﰱ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك %. ٨١،٨ﺪرﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻠﻎ اﻻﻛﺘﻤﺎل ﺑ
ﺤﻘﻘﻮن إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻛﺘﻤﺎل ﺑﺪرﺟﺔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘ%( ٥٧،٣٩)ﺛﻼﺛﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ 
ﰎ أنﻣﺎزﻳﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪوﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮن%. ٠٤،٩اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة hctaM draC xednI epiT fitarepooKﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
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gnubmeT inruM sadreCاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ، واﻟﺪورة اﻷوﱃ ، واﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻬﻴﺪيﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻌﺎم
.%٧٣،٩٦أو ٠٢٢٢اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺑﻠﻐﺖو ، واﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:اﳋﻼﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﳐﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.ب
:ﺚاﻟﺒﺤاﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻛﻤﺎ ﻗﺪ وﺻﻔ
اﻻﺧﺗﺑﺎر
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟدورة اﻷوﻟﻰاﻟدورة اﻟﺗﺟرﺑﻲ
ﺗﻌﻠمﻟﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﻣﺋوﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔﻣﺧطط
%57,39 %21,87 %05 %25,13 اﻟطﻼب
%00,0
%00,01
%00,02
%00,03
%00,04
%00,05
%00,06
%00,07
%00,08
%00,09
%00,001
ﻣﺧطط اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠم اﻟطﻼب 
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inruM sadreCﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ٣ﻘﺎم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺗﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺚ اﻻﺟﺮاﺋﻲ اﻟﱵ .١
وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪل أن اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺖدورات، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻗّﺪﻣﻋﻠﻰ ﺛﻼثﲤﺒﻮﻧﺞ 
ﻋﻠﻰ ةأﺛﺒﺖ أ ﺎ ﻗﺎدر (hctaM draC xednI epiT fitarepooK)ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
م ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪاﺤﻤﺴﺎ ﺟًﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻢ وﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﻣﺘﻴﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠ
ﻤﻮن، وﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺴﺎﺋاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ دون أن ﻳﺸﻌﺮ 
.ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠﻬﻢﻧﺘﺎﺋﺠﰲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا .٢
٢١،٨٧)واﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( %٠٥)، واﻟﺪورة اﻷوﱃ (%٥٢،١٣)ﻘﺒﻠﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘ
ﺑﻌﺪ راﻗﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺛﻨﺎء ﻳﻘﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ (. %٥٧،٣٩)واﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ( %
ﲤﺒﻮﻧﺞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ inruM sadreCﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ٣اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻫﺬﻩ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب ﻧﻘﺺ . ﻨﺎنﻳﻜﻤﻠﻮا ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ اﺛ
.إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆالاﻻﻫﺘﻤﺎم، و ﻧﻘﺺ اﳊﺬار و ﻳﺘﺤﲑوا ﰱ 
٥٧
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﻼب واﺳﺘﺠﺎﺑﺎ ﻢ.٣
ﳝﻜﻦ (hctaM draC xednI epiT fitarepooK)ﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼبﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﲢﺴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠ
٦٧
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺨﻼﺻﺔاﻟ.أ
ﻴﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻋﺪة اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺎًء ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺑﻨ
:اﻟﺘﺎﱄﻛﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ
ﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ . ١
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻﺗﺰال اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻮادhctaM draC xednI epiT fitarepooK
ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، . ٣٤وﻣﺘﻮﺳﻂ ٠٧٣١ﻣﻨﺨﻔﻀﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ 
%(.٥٧،٨٦)اﻟﻄﻼب ٢٢واﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ( ٥٢،١٣)اﻟﻄﻼب ٠١ﻓﻘﻂ 
ﻢ ﻴإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ .٢
ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔﰲ اﳌﻮادhctaM draC xednI epiT fitarepooK
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﺛﻨﺎء اﻟﺪورة ٦١ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا و ٦١وﺻﻠﺖ إﱃ 
٧٧
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮا اﻟﺪورة ٧اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ و ٥٢اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻠﺖ 
.اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء واﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ٠٣اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ 
اﻷدوات ﰲ ﻣﺎدةhctaM draC xednI epiT fitarepooKﻢ ﻴإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ . ٣
وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ٠،٦ﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ زﻳﺎدة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ااﳌﺪرﺳﻴﺔ
وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻛﺘﻤﺎل ٨١،٨ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ % ٠٥اﻻﻛﺘﻤﺎل 
وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻛﺘﻤﺎل ٠٤،٩ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ % ٢١،٨٧
xednI epiT fitarepooKﻢ ﻴإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ زﻳﺎدة ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ %. ٥٧،٣٩
.اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔﺎدة ﰲ اﳌﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ hctaM draC
ﻗﺘﺮاﺣﺎتاﻹ. ب
ﰱ اﻟﺒﺤﺚ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﰎ إﺟﺮاؤﻩﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ
:، وﻫﻲاﻻﻗﱰاﺣﺎتﻋﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. اﻹﺟﺮاﺋﻲ
٨٧
ﻳﻮﺻﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺧﺎﺻﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب ﳊﻀﻮر اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو . ١
.  ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻮﺻﻲ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ . ٢
fitarepooKﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔواﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺧﺎﺻﺔ 
أﺛﺒﺘﺖ أ ﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻷن ﻫﺬﻩ hctaM draC xednI epiT
. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا
ﺎﺟ ناﺮﻤﻋﱐﺎﻄﻠﺴﻟا ﻢﺷﺎﻫ ةﺰﲪ ،يرﻮﺒﳉا ﻢﺳنﺎﻤﻋ،ﻨﳌا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃو ﺞﻫﺎ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ناﻮﺿﺮﻟا راد ، ،ط١٢٠١٣
 ﻮﺑأ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻦﺴﺣ لﺎﲨ ،ﻲﳕﺪﻟا ﲔﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﻪﻃ ،يﺪﻴﳉأ ﻒﻳﺮﺷ ،ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﱐﺎﻫازﺮﻟا،
ﻴﺗاﱰﺳاﱘﻮﻘﺘﻟاو ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﰲ ﺔﺜﻳﺪﺣ تﺎﻴﺠط ،ندرﻷا ،ﺚﻳﺪﳊا ﺐﺘﻜﻟا ﱂﺎﻋ ،١ ،
٢٠٠٦
ﰊوﺮﺜﺣ ﱀﺎﺻ ﺪﻤﳏ، ﺔﻴﻌﺟﺮﳌا صﻮﺼﻨﻟا ﻖﻓو ،ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌ ﻲﺟﻮﻏاﺪﻴﺒﻟا ﻞﻴﻟﺪﻟا
د ،ﺮﺋاﺰﳉا ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ىﺪﳍا راد ، ،ﺔﻴﲰﺮﻟا ﺞﻫﺎﻨﳌاو. ص ،ط١١٥
١٨
، ﻋﺎﱂ ﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢإﺳﺘﺎرﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، رؤ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن
٣٠٠٢١اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮمﻻ، رة اﺳﻨﺎء ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﺎذ
٢١٠٢ﻋﻤﺎن، ط
